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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
Filial Lima Este,  pongo a vuestra disposición  la Tesis titulada: “Estrategias de lectura en la 
competencia lee  textos escritos en  estudiantes, Institución Educativa “República de 
Bolivia”, Villa el Salvador.2019.”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo; a fin de optar el grado de: Maestra en Educación con mención 
en Educación. 
Este estudio se compone de sies capítulos siguiendo el protocolo propuesto por la 
Universidad César Vallejo. 
En el primer capítulo denominado introducción  presentan los antecedentes de 
investigación, la fundamentación científica de las dos variables, sus dimensiones, la 
justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. En el segundo 
capítulo se presentan las variables en estudio, la operacionalización, la metodología 
empleada, el tipo de estudio realizado, el diseño de investigación, la población, la muestra, 
la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los 
aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. En el quinto capítulo 
se exponen las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se formulan las 
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El trabajo  de investigación denominado Estrategias de lectura en  la competencia lee textos 
escritos, en estudiantes del 5º grado de secundaria, de la Institución Educativa “República 
de Bolivia” de Villa  el Salvador, tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de 
las  estrategias de lectura en la competencia  lee textos  escritos.  
La investigación se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, tipo de investigación 
básica, diseño no experimental, de nivel correlacional causal,  se trabajó con una muestra de 
203 estudiantes del 5º grado de secundaria, la técnica de muestreo es no probabilístico 
intencional, para recoger la  información se utilizaron dos instrumentos, un cuestionario para  
las estrategias de lectura y una prueba de comprensión para la competencia lee textos 
escritos.  
Los resultados manifiestan que las estrategias antes de la lectura inciden en la 
competencia lee textos escritos en estudiantes del 5º grado de secundaria, es decir que la 
variable independiente explica o influye de manera significativa en la variable dependiente; 
ello implica que el 5.8% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado 
por las estrategias antes de la lectura en  los estudiantes. En cuanto a las estrategias durante 
la lectura, también inciden en la competencia lee textos escritos, es decir que la variable 
independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello implica 
que el 3.1% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las 
estrategias durante la lectura. Así mismo,  las estrategias después de la lectura, inciden en la 
competencia lee textos escritos en  los estudiantes, es decir que la variable independiente 
explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello implica que el 11% de 
la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias después de 
la lectura. Con ello queda demostrado a través de la prueba de Regresión Logística,  que las 
estrategias de lectura inciden de manera significativa en la competencia lee textos escritos. 
 










The research work entitled Reading strategies in competence reads written texts, in 5th-
grade-high-school students, from the educational institution “Republica de Bolivia” from 
Villa el Salvador, had as its main target to determine the incidence of reading strategies in 
the competence reads written texts. 
The research was developed within the quantitative approach , kind of basic research, 
of non-experimental design, causal correlation,  it is was used two instruments for the 
gathering of information , a questionnaire for independent variable reading strategies and a 
test of comprehension for the dependent variable reads written texts. It is was worked with 
an intentional non-probabilistic sample of 203 students between women and men of 5th 
grade of high school. 
The results show that the strategies before the reading is influence in the competence 
reads written texts in 5th-grade-high-school students,  that the independent variable explain 
or affect, in a significant way, in the dependent variable. It means that the 5.8% of the 
variation of the competence reads written texts is explained for the strategies before the 
reading in the students. About the strategies during the reading also influence in the 
competence reads written texts, again the independent variable explain or affect, in a 
significant way, in the dependent variable. It generates that the 3.1% of the variation of the 
competence reads written texts is explained by the strategies during the reading. Likewise, 
the strategies after reading, influence in competence reads written texts at the students, that 
the independent variable explain or affect, in a significant way, in the dependent variable. It 
implies that the 11% of the variation of the competence reads written texts is explained by 
the strategies after the reading. With that is demonstrated that the strategies influence, in a 
significant way, in the competition reads written texts at the students using the Logistic 
Regression test. 
 

































En los últimos años, nuestro país ha tenido un crecimiento ligero en las  diferentes 
evaluaciones de comprensión lectora, sin embargo, resulta aún insuficiente el trabajo 
realizado, ya que un gran porcentaje de estudiantes no han logrado las competencias lectoras 
de manera satisfactoria. Esto refleja  la situación crítica en la que se encuentra el sistema 
educativo peruano,  dificultando claramente el  desarrollo  óptimo de  las habilidades 
lectoras. Frente a ello los docentes enfrentamos retos constantes y somos conscientes de la 
importancia de la lectura en el proceso de aprendizaje y más aún del uso de las diferentes 
estrategias para mejorar y lograr  la competencia lee textos escritos. Para Solé (2004) las 
estrategias de lectura son procedimientos, medios o recursos de un nivel elevado, que ayudan 
al proceso de comprensión y a la adquisición de nuevos conocimientos, para ello propone 
plantear  objetivos, rescatar los saberes previos, formular predicciones, identificar la idea 
principal y elaborar resúmenes, es decir, lo que se quiere es que la lectura se desarrolle de 
manera planificada. 
 Las diferentes  investigaciones han planteado la imperiosa necesidad de implementar 
estrategias de lectura como el  antes, durante y después de la lectura, que facilitan una 
comprensión más profunda de los diferentes textos escritos que se les presente al estudiante. 
Desarrollando de esa manera no solo capacidades de comprensión explícita sino  de 
inferencia, interpretación y reflexión del texto escrito. Además los estudios han demostrado 
que a mayor uso de estrategias  lectoras, será mayor el logro de la competencia de textos 
escritos. Por ello es necesario empoderar a los estudiantes de diferentes estrategias para que 
realicen una comprensión lectora autónoma y significativa. 
 El desarrollo de la competencia lee textos escritos, se define como una interacción 
constante entre el lector y el texto escrito donde el estudiante no solo decodifica o comprende  
la información explícita sino que construye el significado, es capaz de interpretarlos y tomar 
una postura sobre el texto que lee. 
 Por ello, la presente tesis tiene como objetivo principal determinar la incidencia de las 
estrategias de lectura en la competencia lee textos escritos en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria, de la institución educativa “República de Bolivia” de Villa el Salvador. Los 
datos de la investigación se obtuvieron aplicando un cuestionario sobre las estrategias de 






En cuanto a la realidad problemática, a nivel mundial; se ha realizado una serie de 
evaluaciones sobre comprensión lectora que miden las diferentes capacidades para 
comprender los diversos tipos de textos escritos, quienes presentan  resultados que ayudan a 
comparar la realidad lectora de cada país. Los resultados dejan una enorme preocupación 
sobre el pobre nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes.  
PISA, también aplica pruebas internacionales a estudiantes, donde mide la aptitud de 
la lectura en tres dimensiones. La dimensión que corresponde al tipo de reactivo, considera 
destrezas en comprensión lectora que comprende en obtener   información, interpretar textos 
y reflexionar sobre la información dada. Los últimos resultados demuestran que el problema 
de la lectura  lo vivencia los diferentes países que participan en dicha evaluación. 
En el año 2015, según la evaluación de Pisa, los países que obtuvieron los últimos 
lugares pertenecen a Latinoamérica, con resultados por debajo del promedio, casi el 50% de 
estudiantes evaluados no comprenden lo que leen. 
En el Perú, la comprensión lectora presenta una realidad de mayor preocupación ya 
que nos encontramos en los últimos lugares en las diferentes evaluaciones internacionales. 
En el año 2003 nuestro país quedó último entre los países evaluados por PISA. En dicha 
evaluación participaron estudiantes de 15 años de edad.  La competencia que exige esta 
evaluación es la capacidad de comprender diferentes tipos de textos escritos (Ministerio de 
Educación, 2017). 
Entre los años 2009 y 2015, nuestro país tuvo un incremento de 14 puntos en lectura 
por cada ciclo de evaluación. Esto sería un avance progresivo, pero no es lo que se necesita 
para demostrar las habilidades lectoras de los estudiantes, hace falta mayores esfuerzos de 
parte del Ministerio de Educación,   los docentes, padres de familia y estudiantes para revertir 
dichos resultados. 
En la evaluación de PISA 2016, nuestro país quedó en el puesto 63, de 70 países 
participantes.  Se puede apreciar un crecimiento que ha ido en un progreso constante, donde 
los estudiantes van logrando los aprendizajes básicos exigidos por PISA. Sin embargo, este 
crecimiento resulta aún insuficiente debido a que un gran número de estudiantes peruanos 
que están por culminar sus estudios secundarios no han logrado desarrollar las competencias 
de lectura de manera satisfactoria.  
Según Minedu (2016) la evaluación PISA 2016, presentó los siguientes resultados: 
el 53,9% de estudiantes se ubican en el nivel inferior de comprensión de textos escritos, solo 
reconocen información explícita, realizan algunas relaciones sencillas, localizan datos 
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importantes en poca información. En el nivel 2, presenta un porcentaje de 27,3 %, estos 
estudiantes pueden ubicar uno o más datos, realizar inferencias de baja demanda. Asimismo, 
son capaces de realizar comparaciones, reconocen la idea principal explícita, identifican 
relaciones lógicas, construyen significados y comparan el texto. El 15% de estudiantes se 
ubican en el nivel 3, ellos pueden ubicar diversos datos, reconocen relaciones lógicas, 
deducen la idea principal en función a lo explícito, hacen comparaciones, contrastes, 
categorizaciones, explicaciones y critican el contenido del texto. En el nivel 4, solo 
encontramos un grupo minoritario de estudiantes un 3,5%, quienes pueden inferir e 
interpretar el texto. Asimismo interpretan los matices del lenguaje, comprenden categorías, 
elaboran hipótesis, comprenden adecuadamente textos extensos y complejos. Finalmente, 
solo un 0,3% de estudiantes se ubican en el nivel 5 y 6 donde desarrollan habilidades 
superiores y complejas de comprensión lectora. 
Otra evaluación que mide el progreso de los estudiantes en comprensión lectora es 
la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) que opta por una medición estandarizada,   que 
se realiza anualmente a cargo del Ministerio de Educación. Aquí también el problema de 
comprensión lectora es preocupante, ya que la mayoría de estudiantes del 2º año de 
secundaria presentan serias dificultades para comprender los textos que leen.  
Así mismo, la evaluación de la ECE considera los niveles de logro como: Previo al 
inicio, donde no se logró los aprendizajes básicos para encontrarse en el nivel. En el nivel 
En inicio,   el estudiante logró algunos aprendizajes muy elementales respecto de lo que se 
espera para el ciclo esperado. En el nivel En proceso, el estudiante logró parcialmente los 
aprendizajes propuestos, se encuentra en camino de lograrlos pero aún tiene aspectos que 
mejorar. En el nivel Satisfactorio el estudiante logró los aprendizajes planteados y está 
preparado para enfrentar cualquier reto propuesto. Según Minedu (2019) los resultados de 
la ECE 2018, en lectura, a nivel nacional en estudiantes de 2º grado de educación secundaria, 
presenta los siguientes datos: Previo al inicio, 18,5%; En inicio 37,5%; En proceso 27,7%; 
y en Satisfactorio 16,2%. Estos resultados confirman el bajo nivel de comprensión de textos 
en los estudiantes, donde la mayoría se ubica en los niveles inferiores y un porcentaje mínimo 
alcanza el nivel Satisfactorio. Para revertir esta realidad, es necesario el compromiso de 
todos los agentes de la educación en nuestro país. 
En el departamento de Lima  la problemática en comprensión de textos escritos aún 
persiste, la ECE 2018,  a nivel de Lima Metropolitana, en su evaluación presentó los 
siguientes resultados: Previo al inicio 7,6%; En inicio 32,9%; En proceso 34,5% y en 
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Satisfactorio  25,0%.  Esto quiere decir que un 75% de los estudiantes no desarrolla 
habilidades lectoras, ya que el resultado del nivel En proceso tampoco demuestra el logro de 
la competencia lectora (Minedu, 2019). 
En el contexto local, a nivel de la UGEL 01, que es el lugar donde se desarrolló la 
investigación, según la ECE 2018, esta entidad, se ubicó en el sexto lugar en logros de 
aprendizaje de Lectura en el 2º grado de secundaria. Un 9,1% se ubica el nivel Previo al 
inicio, un 37,8% está en el nivel de Inicio, un 34,1% se encuentra en Proceso y solo un 19% 
en Satisfactorio.  Resultado que confirma la triste y lamentable realidad de nuestros 
estudiantes en el desarrollo de sus capacidades lectoras. 
Según Minedu (2019) los resultados de la Evaluación Censal  de Estudiantes 2018 
de la Institución Educativa “República de Bolivia” del distrito de Villa El Salvador, en la 
prueba de Lectura  son:  de un total de 225 estudiantes, 55 estudiantes se encuentran en el 
nivel Satisfactorio, representando un 24,4%; 76 estudiantes están en el nivel En proceso con 
33,8%; 80 estudiantes se ubican en el nivel En inicio, con 35,6% y finalmente 14 estudiantes 
en Previo al inicio, con un 6,2%. Resultados que nos llaman a la reflexión y a reorientar 
nuestra práctica pedagógica para conseguir que todos los estudiantes desarrollen plenamente 
la competencia.  (Solé, 2004) manifestó que para que se realice la comprensión lectora, el 
lector tiene que utilizar estrategias en su proceso de lectura,   estrategias como el antes, 
durante y después de la lectura ya que ello,   ayudará a construir un significado al texto que 
lee. En ese sentido la investigación realizada tiene por finalidad demostrar la incidencia de 
las estrategias de lectura en la competencia lee textos escritos en los estudiantes del 5º grado 
de secundaria de la Institución Educativa. “República de Bolivia”. 
Para desarrollar la presente tesis, se ha revisado diferentes investigaciones y estudios 
realizados sobre las variables elegidas, estrategias de lectura  y  la competencia lee textos 
escritos, todos  estos estudios  permitieron desarrollar a profundidad la presente 
investigación sobre las estrategias de lectura en la competencia lee textos escritos en los 
estudiantes de secundaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa el 
Salvador. A continuación, se presenta los estudios previos que se han considerado en el 
ámbito nacional e internacional. 
Dentro de los antecedentes internacionales encontramos a Guerra y Guevara (2017) 
quienes investigaron sobre la comprensión lectora y las estrategias de lectura. La población 
elegida fueron 570 estudiantes universitarios mexicanos. El tipo de investigación es no 
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experimental, de corte transversal, descriptivo y comparativo. Se aplicaron instrumentos 
validados.  Utilizaron instrumentos para medir las estrategias de lectura y  la comprensión 
lectora, los textos elegidos fueron los expositivos y los argumentativos. En cuanto a los 
resultados el coeficiente Pearson arrojó una correlación positiva entre comprensión lectora 
y estrategias de lectura. 
 Serrano, Vidal – Abarca y Ferrer (2017) desarrollaron una investigación sobre 
decisiones estratégicas de lectura y  rendimiento en tareas de competencia lectora, El 
objetivo fue analizar las estrategias de lectura de textos continuos y no continuos y la 
competencia lectora, buscando a la vez la estabilidad en el uso de las estrategias. Se aplicaron 
dos pruebas estandarizadas de competencia lectora a 112 estudiantes de 6º de primaria y 1º 
y 2º  de secundaria perteneciente a dos centros educativos de España. Como instrumento 
aplicaron el test de procesos de comprensión y la prueba de la competencia lectora.  El uso 
de estrategias se relaciona con la interpretación de información. Los resultados revelan la 
importancia de enseñar de manera explícita diversos procedimientos  para la comprensión 
de textos en las diferentes materias. 
Guevara, Guerra, Delgado y Flores (2014) desarrollaron una investigación cuyo 
título tiene que ver con los niveles de comprensión lectora, su población fueron estudiantes 
de psicología. El objetivo de dicha investigación era evaluar los niveles de comprensión 
lectora. El método fue de tipo no experimental, transversal y comparativo. Los resultados 
evidenciaron que los estudiantes de la muestra presentada tuvieron bajo desempeño en la 
competencia lectora de acuerdo a los niveles de comprensión literal, inferencial y criterial.  
Referente a los antecedentes nacionales, Arroyo (2017) desarrolló una investigación 
sobre las estrategias de lectura en los niveles de competencia  lectora, en estudiantes de 
educación primaria en la ciudad de Lima. Su objetivo principal fue encontrar las incidencias 
de las estrategias de lectura en la comprensión lectora. La investigación fue básica, de diseño 
no experimental, de tipo correlacional causal. A través de la muestra presentada se hizo un 
recojo de información con dos instrumentos, uno para cada variable. La población estuvo 
integrada por ochenta estudiantes quienes respondieron un cuestionario sobre estrategias de 
lectura y una ficha de lectura para medir los niveles de lectura. En la conclusión presentada  
se encontraron incidencias de las estrategias de lectura en la comprensión lectora. Los 
resultados afirman que, se utiliza de manera inadecuada las estrategias de lectura, otro grupo 
de estudiantes presenta un uso moderado bajo en los niveles de comprensión lectora. 
Finalmente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes depende de las estrategias de 
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lectura de los estudiantes y con eso determina la incidencia de las estrategias de lectura en 
la comprensión lectora. 
Por su parte, Martínez (2017) en un estudio realizado sobre la comprensión lectora y 
las estrategias de aprendizaje, planteó el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 
correlacional. Para ello utilizó la variable comprensión lectora y estrategias de aprendizaje. 
La población estuvo compuesto por alumnos de cuarto y quinto de secundaria de una 
institución privada de Comas. La técnica utilizada fue la encuesta y para medir la 
comprensión lectora consideró el instrumento del test, para el recojo de la información, 
además, el test de escalas de estrategias de aprendizaje ACRA. En conclusión, según el 
resultado del estudio no existe relación alguna entre la comprensión lectora y las estrategias 
de aprendizaje. Tampoco existe relación entre la comprensión lectora y las dimensiones de 
las estrategias de aprendizaje. 
Manrique (2016)  presentó una tesis sobre estrategias de lectura y la comprensión de 
textos escritos, cuyo propósito fue describir la relación entre estrategias de lectura con la 
comprensión de textos en estudiantes de educación primaria. El análisis fue de tipo aplicada, 
correlacional, de diseño no experimental. Trabajó con una muestra probabilística  de 112 
estudiantes. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario con 20 
items que midió las estrategias y la comprensión lectora. Los resultados presentados 
confirman lo expresado en la hipótesis de que existe una relación positiva y de mucha 
significación entre las estrategias de lectura y la comprensión de textos escritos. 
Chiri (2017) investigó sobre la inferencia y la lectura como proceso con estudiantes 
de quinto grado de educación secundaria, este estudio afirma que existe una   estrecha 
relación que tiene la primera variable denominada la inferencia y con la segunda, la 
comprensión lectora. La metodología está enmarcada en un enfoque cuantitativo. Diseño no 
experimental, correlacional descriptiva. La muestra está representada por 96 estudiantes. La 
técnica empleada fue la encuesta con su instrumento el cuestionario que recogió la 
información para las dos variables. Finalmente los resultados evidencian que existe una 
relación directa y significativa entre la inferencia y la lectura como proceso. 
La investigación realizada, para  la variable estrategias de lectura, consideró la teoría 
de  Flavell (1979) quien empleó las palabras  meta memoria, metacognición  y 
metacomprensión  con el único propósito de analizar el proceso de  cognición  a la hora de 
leer un texto escrito, los procedimientos cognitivos no  aparecen de manera espontánea sino 
que necesitan ser  activadas  y seleccionar las estrategias adecuadas para enfrentar el proceso 
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lector. Por ello el proceso metacognitivo sirve al estudiante para reflexionar y autorregular   
su proceso de aprendizaje. En cuanto a la utilización de estrategias metacognitivas en la 
lectura, Ríos (1999) definió a la metacomprensión como la capacidad de dominar las 
estrategias cognitivas para confrontar un proceso lector, a la vez, autorregularse en el uso 
correcto de las diferentes estrategias de lectura que posee. 
Para Muñoz y Ocaña (2017) la constante relación entre el lector y el texto escrito 
implica la construcción de conocimientos propios, forma de esa manera estudiantes con 
autonomía propia que controlan su proceso de pensamiento en las diferentes situaciones en 
las que se encuentran. Las diversas estrategias metacognitivas que se utilizan en el proceso 
lector deben desarrollarse en tres etapas: antes, durante y después de la lectura, asegurando 
una lectura responsable y activa que le servirá no solo para comprender el texto sino para 
desenvolverse de manera pertinente en la vida cotidiana. 
También se tuvo en cuenta la teoría del desarrollo cognitivo, que tiene como máximo 
representante al psicólogo suizo Jean Piaget,  quien afirma que toda persona pasa por etapas, 
antes de desarrollar su grado de  madurez, donde podrán hacer uso de su razonamiento con 
la abstracción que caracteriza esta etapa, esto se da  aproximadamente en la  pre adolescencia 
donde los estudiantes afianzan sus procesos cognitivos. Esta ocasión se da con el paso de los 
estudiantes al nivel de secundaria, por ello, se busca que los estudiantes desarrollen su 
aprendizaje con conceptos abstractos. 
Piaget señaló que las personas elaboran esquemas de la realidad en el mundo que les 
rodea. Referente a  ello, Minedu (2007) expresó que el desarrollo de esos esquemas pasa por 
cuatro estadíos: el primero denominado sensomotor, donde se desarrollan capacidades 
fundamentales de la mente del ser humano, el segundo se llama preoperatorio, donde se 
representa el objeto en la mente de forma simbólica.  Los otros dos estadíos guardan estrecha 
relación con la capacidad de operar, que de acuerdo a Piaget se   realiza ciertas operaciones 
en el proceso cognitivo del estudiante. El estadío de operaciones concretas, resuelven 
problemas con objetos conocidos, presentan habilidades para clasificar.  En el último estadío 
denominado operaciones formales, los estudiantes realizan operaciones abstractas dejando 
de lado lo concreto. 
Los esquemas mentales sirven para asimilar la realidad, luego acomodarse. Al 
proceso de desarrollo de los esquemas   mentales Piaget llamó inteligencia. Minedu (2007) 
manifestó que para trabajar conceptos, primero se debió desarrollar procesos reales. Por ello 
los estudiantes necesitan contar con referentes concretos para desarrollar  procesos teóricos, 
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como: visualizar  imágenes, emplear  objetos y vivenciar diferentes hechos para elaborar 
mentalmente su propio pensamiento.  
Por otro lado se busca producir en los estudiantes una inestabilidad mental entre sus 
conocimientos previos y la nueva información. A esto Piaget llamó conflicto o inestabilidad 
mental. Sin esta alteración, es imposible que los estudiantes cambien sus conceptos y formen 
sus nuevos conocimientos.  Una manera de dirigir a los estudiantes hacia la elaboración de 
una idea es demostrándoles diversos casos y formulando preguntas   que orienten su 
concentración en aspectos relevantes. 
Otra  teoría  considerada, es la teoría del aprendizaje significativo, sobre ello Ausbel 
(1980)   señaló que aprender, significa almacenar  datos  nuevos a lo que la persona ya tiene.  
Entonces un aprendizaje es significativo cuando el estudiante conecta sus saberes previos 
con la nueva información recibida y es capaz de dar un significado al nuevo aprendizaje. 
En el proceso de aprendizaje de los estudiantes debemos contar con métodos que 
ayuden a lograr resultados eficientes. Minedu (2007) expresó que para desarrollar los 
diferentes aprendizajes es necesario reconocer y trabajar las diversas estrategias, con los que 
se obtienen estos aprendizajes, como la recepción y el descubrimiento. El aprendizaje  
receptivo se da cuando el maestro  desarrolla  los temas por completo y el estudiante solo 
debe comprenderlo y asimilarlo para recuperarlo cuando lo crea necesario. El aprendizaje 
por descubrimiento se desarrolla de una manera diferente donde el propio estudiante es quien 
debe descubrir y construir  su propio aprendizaje relacionando sus ideas y conceptos que 
intervienen en dicho proceso. Es decir que se encuentra en la capacidad de  gestionar su 
aprendizaje día a día. 
En la presente tesis se desarrolló la primera variable independiente denominado 
estrategias de lectura. Para llegar a ello es necesario definir la lectura como la capacidad de 
analizar  y descodificar diferentes signos escritos. Es comprender lo que el autor quiere 
transmitir.  Para Solé (2004) todo proceso de lectura representa la producción y constatación  
de los hechos o acciones que ayudan a construir la comprensión el texto escrito. Durante el 
proceso lector constantemente se está formulando predicciones sobre lo que ocurre en el 
texto y a medida que se avanza con la lectura se verifica lo expresado. Todo esto nos lleva a 
comprender el texto leído dándole un significado global.  
Asimismo, Viramonte, Peronard,Gómez, Carullo y Velásquez (2000) definieron a la 
lectura como  un medio que emplea la persona para  acercarse  a diferentes  textos del 
lenguaje  escrito con un único  propósito que es leer, para ello utilizan  diferentes estrategias. 
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Esta lectura es una actividad personal, ya que necesita atención y concentración para 
interpretar el contenido de lo leído. Para tener un resultado satisfactorio de la lectura es 
necesario desarrollar capacidades en los estudiantes las cuales son propias de la actividad 
lectora, pero sobre todo se debe considerar la disposición de comprender lo que se lee. Para 
Ocampo (2018) la lectura permite a un individuo acceder a diferentes campos del 
conocimiento y a la vez permite obtener y estar dotado de las competencias necesarias en las 
tareas de la vida cotidiana. 
Para Pinzás (2003) la lectura es un procedimiento productivo, integrado, estratégico, 
metacognitivo y activo que permite una interpretación adecuada y real del texto. Es 
interactivo porque se relaciona los conocimientos previos del lector para construir un nuevo 
significado, es estratégico porque utiliza ciertas estrategias para favorecer la comprensión 
del texto y es metacognitivo porque reflexiona constantemente sobre la forma de 
comprensión. Por ello Ergen & Batmaz (2017) manifestaron que un buen proceso de lectura 
solo es posible cuando el mensaje que se pretende transmitir en el material se entiende de 
una manera precisa. 
Según Cassany (2006) la lectura ya no es concebida como la capacidad de 
descodificar el texto escrito. Leer es sinónimo de comprender lo que se lee y para llegar a la 
comprensión se necesita desarrollar los procesos cognitivos del estudiante a través de ciertas 
estrategias de lectura como: realizar anticipaciones, rescatar saberes previos, plantearse 
hipótesis e ir verificando dichas hipótesis, realizar inferencias, construir significados en base 
a la lectura. Para Yang (2017) la lectura es un  prerrequisito  básico y fundamental para 
desarrollar las otras habilidades lingüísticas como el  escuchar, el hablar y  el escribir, 
también sirve como uno de los métodos para expandir el vocabulario de los estudiantes. 
Todo proceso de lectura es complejo, regulada por el lector donde se realiza una 
relación entre los datos almacenados en la persona  con lo nuevo de la información  extraida 
del texto que lee y la comprensión lectora es el producto de este proceso. Por ello es muy 
importante que los futuros lectores almacenen sus conocimientos previos adquiridos por las 
experiencias vividas y los diferentes textos leídos. Además Solé (2004) expresó que el lector 
emplea toda   la información previa que maneja y los diversos recursos mentales para realizar 
predicciones sobre lo que contiene el   texto que lee. Para Molotja & Themane (2018) el 
éxito académico en la escuela primaria y secundaria depende en parte de la capacidad de 
leer. Se cree que los buenos estudiantes son aquellos que son competentes en la lectura. Por 
ello es importante que los estudiantes tengan buen comienzo en la lectura. 
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La lectura en la escuela es considerada como un instrumento básico para el desarrollo 
personal de los seres humanos, aumenta las posibilidades de desarrollar el pensamiento y la 
comprensión. En el campo educativo la mayoría de los conocimientos que tenemos y que a 
la vez necesitamos en nuestro proceso de formación académica lo conseguimos por medio 
de la lectura. Lograr que nuestros estudiantes desarrollen una lectura comprensiva es uno de 
los grandes desafíos al que nos enfrentamos cada día en las aulas. Sin embargo nuestro país 
tiene dificultades notorias en la comprensión de textos escritos. Una gran cantidad de 
estudiantes no comprenden lo que leen. Esta es una verdad que no se puede ocultar.  Uno de 
las causas es que no se fomenta el   hábito de lectura desde los primeros años de vida, las 
familias no leen y no se puede inculcar a los hijos algo que no se practica. Los docentes 
afrontamos una lucha constante para fomentar la lectura en la escuela pero muchas veces 
solo queda en el intento ya que no se cuenta con el apoyo necesario. 
El problema de la lectura en la escuela es preocupante. Por ello, Solé (2004)  afirmó, 
que existen personas que no pueden desarrollar sus capacidades de comprensión con 
independencia absoluta a pesar de conocer el sistema del idioma castellano. 
Lamentablemente ese porcentaje de estudiantes que no son capaces de utilizar esas 
habilidades aprendidas no podrán desempeñarse eficientemente en la vida diaria, ya que ni 
siquiera pueden entender   un manual de un aparato electrodoméstico, que es un texto básico. 
Por ello, Hebert, Zhang & Parrila (2018) manifestaron que existe un número considerable 
de evidencias de que los estudiantes universitarios también presentan serios problemas de 
comprensión lectora, en especial en los niveles inferenciales y de juicio crítico. El problema 
de la lectura que se presenta en el nivel de secundaria también repercute en la de educación 
superior, frente a ello es un trabajo arduo el que se tiene que realizar en la educación básica 
regular  para que los estudiantes desarrollen sus  habilidades lectoras de manera permanente. 
Las personas que se sumergen al mundo fascinante de la lectura tienen que ser 
conscientes de su capacidad de comprensión lectora y trabajar constantemente para lograr 
su autonomía, en caso contrario deben recurrir en busca de otra persona experta que puede 
ser su guía o maestro que actuará como su gran soporte.  Es decir que la tarea de la lectura 
en la escuela debe ser motivadora, debe responder a los intereses y necesidades de la persona. 
El profesor debe seleccionar lecturas que despierten el interés en la lectura, buscar espacios 
adecuados de lectura. Los materiales de lectura son aliados necesarios en esta labor de lectura 
activa, ya que al ser atractivo capta el interés del estudiante. 
A través de los años en nuestra labor docente hemos realizado la enseñanza de la 
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lectura de forma tradicional, donde se entregaba la lectura al estudiante para que realice su 
proceso lector, luego se planteaba algunas preguntas de comprensión para que contesten de 
forma oral o escrita y ahí terminaba nuestra tarea, sin asegurarnos si comprendieron el texto 
o no.  En relación a lo anterior, Cassany, Luna y Sanz (2007) opinaron que de la forma como 
se ha venido trabajando no se ha logrado la verdadera comprensión del texto sino que solo 
se desarrolló un aprendizaje memorístico y literal, dejando de lado lo más relevante, que leer 
equivale a comprender, interpretar el texto desarrollando nuestros procesos cognitivos a 
partir del contenido del texto. 
La enseñanza de la lectura en la infancia se centraba en desarrollar la capacidad de 
diferenciar signos, sonidos, significados de diferentes términos. Se pensaba que era 
suficiente desarrollar   esas competencias   para entender un texto escrito. En la actualidad 
ese concepto que se manejaba ha cambiado, por eso ahora comprender un texto escrito, sea 
cual fuere el tipo de texto, se necesita desarrollar capacidades de mayor complejidad. En este 
proceso se debe considerar los objetivos de lectura, saber que el proceso de comprensión 
pasa por diferentes niveles, interpretar los significados que no se conocen, reflexionar 
constantemente sobre el contenido de los textos, etc.  
      La comprensión de todo texto demanda la intervención dinámica del lector para la 
elaboración del   significado y contenido del texto. Según Minedu (2007) la enseñanza de la 
lectura desarrolla diferentes habilidades en el proceso de comprensión lectora, por ello es 
necesario que el lector reconozca la idea más importante del texto, ya que es la base del 
proceso de comprensión, que estructure sus ideas, que relacione la información extraída del 
texto con los datos  que tenga en su mente. 
Solé (2004) explicó que cuando se trata de la enseñanza de la lectura, es necesario   
considerar que nuestros estudiantes poseen numerosos conocimientos acerca de la lectura, 
el tipo de educación que haya recibido influirá en la capacidad  adquirida. Por ello el maestro 
debe realizar modelados de comprensión lectora para que los estudiantes también utilicen 
las diversas estrategias que poseen, que les sirva de apoyo para obtener mejores resultados 
en  la  comprensión del texto leído. 
La enseñanza de la lectura  para Cisneros, Olave y Rojas (2012)  abarca una secuencia 
de fenómenos que se ha investigado  y explicado  por diferentes autores donde los procesos 
que se desarrollan se dan dentro  y fuera de  las aulas     y es  una exigencia constante del 
mundo moderno  enseñar adecuadamente el proceso  de lectura.  Este proceso de lectura al 
igual que la escritura      se desarrolla durante toda nuestra vida.    
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En cuanto al  concepto del término estrategias, durante muchos años han sido 
definidas de diferentes formas, aunque todas las definiciones comparten que son 
procedimientos cuyo principal objetivo es lograr en los estudiantes la competencia de ciertas 
actividades, donde desarrollan las representaciones cognitivas. Entendemos por estrategia 
como un método o recurso utilizado por una persona para lograr una meta. También como 
un  medio  que  ayuda  en diversas circunstancias a   decidir  cómo enfrentar  una realidad  
específica, una estrategia de aprendizaje es una manera ingeniosa, creativa  y sistemática  de 
solucionar un determinado asunto (Latorre y Seco, 2013). En el caso de estrategias para la 
comprensión de textos escritos son los medios que el lector emplea para facilitar la 
competencia lectora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A continuación  la definición de  la primera variable estrategias de lectura, donde se 
consideró a  Solé (2004) quién expresó que las estrategias de lectura son procedimientos, 
medios o recursos de nivel elevado, que ayudan al proceso de comprensión   y a la 
adquisición de nuevos conocimientos, para ello plantea sus objetivos y se desarrolla de 
manera planificada. Por ello se hace necesario e indispensable enseñar en las aulas una gama 
de habilidades que mejoren la competencia lectora de los estudiantes y que  se apropien de 
ellos y una vez empoderados comprendan eficientemente los diferentes textos escritos que 
leen.   Al abordar los contenidos y asegurar su aprendizaje significativo contribuyamos al 
desarrollo global de los estudiantes más allá de fomentar sus competencias como lectores. 
Una vez más coincidimos que la capacidad de comprender textos escritos desarrolla 
destrezas comunicativas básicas, tan necesarias para garantizar una plena participación   en 
la sociedad de la información. De igual forma, Maine (2013) definió a las estrategias de 
comprensión lectora como planes conscientes o conjunto de pasos que los buenos lectores 
acostumbran a dar sentido al texto. Por ello,  para que exista una buena comprensión lectora, 
es necesario emplear diversas estrategias que ayuden a dar significado al texto leído.  
Así mismo, Condemarín (2013) explicó que las estrategias de lectura establecen   
propósitos que son planteados   adrede para realizar objetivos particulares.  Para cumplir 
dicho objetivo utiliza técnicas que sirven como soporte o apoyo para elevar el nivel de la 
comprensión lectora.  Los andamiajes son espacios de ayuda que se brinda al estudiante para 
que de esa manera mejore su comprensión. El docente es el mediador que guía al estudiante 
gradualmente hasta que logre su propia autonomía en el aprendizaje. Los maestros combinan 
múltiples estrategias de comprensión de lectura en las diferentes sesiones de aprendizaje que 
realizan con los estudiantes (Brevik, 2014). 
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      Las estrategias de lectura guardan estrecha relación con los contenidos de aprendizaje 
en el aula escolar. Por ello, Díaz y Hernández (2010) definen a la estrategia de lectura como 
actividades que ayudarán al logro de aprendizajes con mayor grado de construcción y 
significado. En consecuencia, el aprendizaje de una estrategia en el proceso lector es 
progresivo e implica que se involucre los aspectos procedimentales y condicionales. Las 
diferentes tareas de comprensión de textos escritos, las estrategias de aprendizaje se 
consideran como la toma de decisiones en cuanto a la selección y la utilización de 
procedimientos de aprendizaje que facilitan la tarea de lectura activa y competente.  
La función  de las estrategias en la lectura, ha sido  estudiada por  diferentes autores 
con mucha dedicación, todos coinciden en señalar que, cuando se cuenta con una capacidad  
para la interpretación, el proceso de comprender lo que se lee es consecuencia de   tres 
factores. Primero, tiene que ver con la claridad y coherencia que presenta el contenido del 
texto, a la vez, el léxico, sintaxis y cohesión interna tienen que contar con un nivel aceptable. 
Segundo, es necesario que el lector posea conocimientos previos adecuados que le van a 
permitir la interpretación del contenido del texto. La última condición es el uso adecuado de 
las estrategias para mejorar  el proceso de  comprensión, recordar a largo plazo lo que se lee. 
Por eso las estrategias de lectura son herramientas básicas, necesarias e indispensables en el 
proceso de toda lectura. 
La enseñanza de estrategias de comprensión lectora es necesario en la educación de 
nuestro país, ya que con ello mejorará de manera significativa el nivel de comprensión en 
los estudiantes. Por ello Escoriza (2003) manifestó que uno de los objetivos fundamentales 
que debe promover la enseñanza de la lectura en los estudiantes es la utilización de las 
estrategias de lectura. Para ello Muhammad, Lin, Abdul, & Shaik (2016) proponen un 
conjunto de estrategias para lograr un buen nivel de comprensión lectora, es necesario 
desarrollar estrategias de lectura como activar los conocimientos previos, autocuestionar el 
texto, hacer conexiones entre diferentes ideas, utilizar imágenes sensoriales y sintetizar  la 
información. También, Maine (2013) vuelve a manifestar que las estrategias de lectura más 
efectivas son la activación del conocimiento previo, priorización de la información, el 
cuestionamiento del autor y del texto, la deducción de inferencias, parafrasear el texto, 
sintetizar, reorganizar la información y responder las preguntas de comprensión. 
En ese sentido,  Collins &  Smith (1980) creen que es de suma importancia  
desarrollar  un conjunto  de estrategias  con los estudiantes,  que puedan  favorecer  el logro 
de la competencia del  texto escrito y plantean una enseñanza progresiva durante  tres etapas. 
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Primero se debe realizar un modelado, donde el maestro lee el texto, empleando sus propias 
estrategias: lectura oral, realiza pausas para vocalizar y reflexionar sobre los procesos de 
comprensión, comentan sus dudas, los mecanismos que utiliza para resolver sus dificultades. 
En la segunda fase sigue la participación del estudiante, pero todavía en forma dirigida por 
el maestro, progresivamente se le brinda mayor libertad en su lectura y en  la utilización  de 
las estrategias adecuadas para facilitar en la comprensión de los textos. Aquí se percibe el 
traspaso progresivo de la responsabilidad y resalta la participación guiada en el proceso 
lector. Finalmente plantean la lectura silenciosa, donde los estudiantes realizan por sí solos 
las actividades de lectura: dotarse de objetivos de lectura, predecir, plantear hipótesis, 
detectar errores de comprensión, etc. Lo que se busca es que el estudiante presente el 
dominio de las estrategias de lectura de forma progresiva. 
Al inicio el maestro puede ser el mediador quien facilita, enseña y   explica la función 
de las estrategias en  la enseñanza  y el aprendizaje del estudiante.  Luego, las ayudas que 
brinda el maestro, se deben retirar progresivamente a medida que el estudiante domine 
dichas estrategias y se muestre experto en ello y manejar su aprendizaje.  
La enseñanza y fomento de las estrategias de lectura según Díaz y Hernández (2010) 
se debe centrar en promover en los estudiantes una aproximación estratégica del antes, 
durante y después de la lectura y esto se debe dar informada y autorregulada y utilicen en 
realidades de aprendizaje en  su vida cotidiana. 
 Es importante la enseñanza de las estrategias de lectura dentro del campo 
pedagógico,   tenemos suficientes motivos  para justificar  la enseñanza de  estrategias en el 
proceso de aprendizaje, según Sánchez (2010) la enseñanza de las estrategias tiene como 
principal propósito desarrollar  y mejorar el proceso de comunicación a través de los 
desempeños y aptitudes buscando siempre la autonomía de los estudiantes. Son flexibles, 
ellos pueden elegir la forma de utilizarlas, se pueden combinar o cambiar según su necesidad.  
Para  Cooper (1998) no debe limitarse simplemente a enseñar una habilidad, debe 
guiar a su estudiante a que maneje el funcionamiento de las estrategias que le ayudarán a 
emplear en el momento adecuado que necesite dentro de su lectura. Las diferentes estrategias 
empleadas para enseñar y modelar las habilidades y procesos comprensivos deben apuntar 
no solo mostrar y demostrar a los alumnos a cómo utilizar estas habilidades sino a la vez 
ayudarles a determinar cuándo utilizarlas. Antes de empezar a enseñar cualquier habilidad o 
proceso comprensivo, el maestro debe considerar la información previa del alumno en 
relación con el material que se va a utilizar, considerar el nivel lector de sus alumnos y 
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determinar el objetivo de enseñanza. 
  Formar lectores autónomos consiste en que el lector construya su propia 
comprensión, que le  dé sentido al texto que lee de acuerdo a sus propios conocimientos.  Sin 
embargo,  Abdelmalek (2015) expresó que dominar la habilidad de lectura con un alto nivel 
de comprensión requiere que los estudiantes empleen un número de estrategias cognitivas 
como la relectura, deducción de significado de palabras y frases desconocidas y 
metacognitivas, técnicas conscientes que se utilizan para supervisar la  propia comprensión. 
Por ello todas estas estrategias de lectura ayudan al estudiante a comprender lo que leen sin 
ningún problema. 
Por ello, Zare & Othman (2013) concluyeron afirmando que existe una fuerte 
relación entre el uso de estrategias de lectura que desarrollan los estudiantes y la competencia 
lectora. Es decir, que si los estudiantes emplean estrategias adecuadas en su proceso de 
lectura, desarrollan acertadamente su competencia de lectura. Abdelhalim (2017) subrayó la 
importancia de las estrategias de comprensión lectora, ya que facilitan una comprensión más 
profunda desarrollando capacidades donde aprenden a cuestionar, reflexionar y pensar de 
forma interdependiente, sobre todo tiene el dominio de la lectura. El éxito o la falta de 







































Atención y memoria 
 
 
Capacidades básicas que 
mejoran con la práctica 
constante. 
 
Estrategias de lectura y 
metacognición 
 
Estas estrategias capacitan al 
lector para mejorar su nivel de 
comprensión. 
 




Busca conectar lo 
significativo de la nueva 
información con lo relevante 
de sus conocimientos previos. 
 
Conocimiento del contenido 
 
 
Es importante que el lector 
maneje contenidos que 
guarden relación con el texto. 








Buen contenido para mayor 
comprensión. 
 
Un texto familiar facilita la 
comprensión del nivel 
inferencial y crítico. 
 





El lugar donde se desarrolla la 
lectura debe encontrarse libre 
de objetos distractores. 
Nota: Adaptado de Van den Broek &  Kremer (2000) 
 
Para la variable independiente estrategias de lectura se planteó las siguientes 
dimensiones: Estrategias antes de la lectura, estrategias durante de la lectura y estrategias 
después de la lectura. 
Para las estrategias antes de la lectura se consideró a Solé (2004) quien manifestó 
que antes de iniciar una lectura sea cual fuere el tipo de texto a leer se tiene que desarrollar 
una serie de estrategias,  que facilitarán la comprensión y mejorarán el nivel de lectura. 
Planteó diferentes estrategias a ser desarrolladas en un proceso lector, además que la lectura 
tiene que ser una actividad placentera, de mucha relevancia, diversa y es necesario que el 
maestro se comprometa   en la tarea de lectura que propone, porque es imposible que alguien 
que no vivencie y disfrute de   la lectura pueda transferirlo a otras personas.  
La dimensión estrategias antes de la lectura según  Solé (2004) planteó tres 
estrategias en su desarrollo, que se denominó como indicadores para  la investigación, estos 
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son: Plantea  objetivos de lectura, activa sus conocimientos previos y establece predicciones.   
Los objetivos de lectura, corresponden al propósito por el cual se va a leer un texto. 
Esta estrategia responde a la pregunta ¿para qué voy a leer un este texto? El estudiante se 
cuestionará sobre su objetivo de lectura. Los objetivos que pueden plantearse los lectores 
frente a un determinado texto pueden ser variados, depende de cada lector seleccionar su 
objetivo para enfocarse en el proceso de lectura. Entre los principales objetivos de lectura 
tenemos: Leer para obtener una información precisa; este objetivo  consiste en reconocer  o 
identificar la información que nos interesa extraer, dejamos de lado otros datos secundarios 
o complementarios,  un ejemplo concreto es la consulta que se realiza al diccionario o 
enciclopedia. Leer para seguir instrucciones; cuando se lee con el propósito de saber cómo 
puedo realizar algo, la lectura es un éxito ya que se comprende   el texto leído, para ello es 
necesario leer toda la información. Los textos instructivos son referente para este propósito 
lector. Leer para aprender, este propósito lector tiene la finalidad de ampliar los 
conocimientos que poseemos acerca de un determinado tema. Suele ser una lectura lenta 
donde se profundiza las ideas del texto, aquí se desarrolla una serie de estrategias para 
comprender lo leído, se revisa los términos, se establece relaciones, se recapitula, se subraya, 
se toma notas, se elabora resúmenes y esquemas de lectura. Estas estrategias utilizadas de 
manera adecuada brindan resultados eficientes en la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes. Leer por placer; la lectura es un asunto propio e íntimo, lo que busca es 
desarrollar el aspecto emocional que conlleva al lector. Este objetivo de lectura se asocia con 
la lectura de las obras literarias, aunque depende mucho del tipo de texto que les guste leer 
al lector. Leer para explicar lo comprendido del texto; este propósito consiste en que los 
estudiantes deben dar cuenta de su comprensión resumiendo o respondiendo unas preguntas 
sobre el contenido del texto leído, este objetivo lector aspira a una visión amplia de la lectura, 
que consiste en preparar excelentes lectores no solo para que demuestre lo aprendido en la 
escuela, sino para la vida que va a enfrentar. Por ello es necesario leer los diferentes textos 
empleando las estrategias de lectura para lograr el fin deseado, que es comprender lo leído.  
La enseñanza de los diferentes objetivos de lectura, lo que busca es que los mismos 
estudiantes sean capaces de plantearse diferentes objetivos de lectura que les interese, que 
sean adecuados y que fomente la lectura comprensiva. 
  En cuanto a activar el conocimiento previo, pretende que se debe  desarrollar antes 
de la lectura, responde a la pregunta ¿qué sé yo acerca de este texto?  Solé (2004) manifestó 
que si el lector posee un conocimiento previo sobre el tema que se va a desarrollar, tiene 
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mayor posibilidad de asignarle un  significado. Muchas veces no se logra el aprendizaje 
significativo en el estudiante y la causa de ello es que el lector no posee los saberes previos 
que son básicos para enfrentar el texto que leerá. 
Es necesario que el docente recoja los saberes previos del estudiante, sus 
experiencias, algunos datos que guarden relación con el tema abordado, se puede formular 
preguntas, de esa manera ayudarlos a que conecten sus conocimientos previos con el nuevo 
que van a recibir. Si no se desarrolla este momento en un proceso de enseñanza aprendizaje,  
no se logra un aprendizaje significativo en el estudiante.  Es necesario animar a los 
estudiantes a que expliquen y socialicen lo que saben sobre el tema, que cuenten sus propias 
experiencias.  
  Según Meece (2000) cuando más conocimientos previos tengamos sobre un 
determinado tema, más fácil será reconocer y guardar en forma significativa la información 
nueva. Por ello el conocimiento previo influye de manera relevante en los procesos de 
retención. A medida que el estudiante va adquiriendo conocimientos, le resulta más fácil 
identificar, interpretar y organizar la información en forma significativa. Según Parodi 
(2011) el lector al comprender un texto invoca a sus saberes previos, desarrolla deducciones 
lógicas, retiene datos y contenidos    del texto, de manera creativa y crítica. Para deducir, 
inferir acerca de un determinado tema del texto es necesario considerar los conocimientos 
previos del estudiante 
  Referente a la estrategia establecer predicciones sobre el texto,  es una estrategia que 
se puede desarrollar antes y durante   la lectura, es decir que es parte importante de una 
lectura comprensiva. Antes de la lectura  se plantea  predecir a través del título, la estructura 
del texto,  una imagen o los elementos paratextuales que presenta la lectura.  A lo largo de 
la lectura se puede ir comprobando dichas predicciones. En todo proceso de lectura, no debe 
faltar la formulación y verificación de hipótesis y predicciones acerca de lo que ocurre en el 
texto. Recordemos que leer es un proceso donde interactúan el lector y el texto, por ello se 
debe enseñar a los estudiantes las estrategias que pueden desarrollar antes de la lectura para 
que su comprensión sea eficiente. 
  En la  segunda dimensión se consideró las estrategias durante la lectura, que según 
Solé (2004) son aquellas  estrategias utilizadas durante el proceso de la lectura. La mayor 
parte del esfuerzo lector se desarrolla en esta etapa de la lectura. Es donde se evidencia la 
esencia del proceso lector, aquí se encuentra el grueso del esfuerzo y actividad lectora.  Por 
ello plantea que se apliquen en esta etapa de la lectura estrategias que puedan regular la 
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comprensión del texto. Para ello es necesario desarrollar la lectura compartida, donde el 
docente y los estudiantes asumen roles y responsabilidades de organizar la tarea de lectura.  
Durante la lectura se debe considerar las siguientes estrategias: formular 
predicciones, plantearse preguntas y aclarar dudas.  
En cuanto a formular predicciones, es una de las estrategias más importantes y 
complejas. Es mediante su comprobación de las predicciones que se construye la 
comprensión. Se puede formular predicciones sobre el texto que se está leyendo a medida 
que se va avanzando con la lectura. Las predicciones consisten en plantear suposiciones 
precisas y analizadas acerca de lo leído y sobre el conjunto de saberes o experiencias del 
lector (Solé, 2004). Para Condemarín (2013) en el proceso lector, los estudiantes inician 
anticipando lo que el autor va a manifestar o la forma cómo lo va a manifestar. Por ello 
después de leer un párrafo los estudiantes se detienen y formulan preguntas: ¿Qué piensan 
qué va a suceder a continuación? ¿Cómo terminará la historia?  Sus respuestas son hipótesis 
que serán corroboradas o no según el avance la lectura.  
En todo proceso lector es necesario plantearse preguntas para luego verificar las 
respuestas de dichas preguntas. Estas preguntas surgen a medida que se va leyendo el texto. 
Es necesario fomentar en los estudiantes el planteamiento de preguntas sobre el texto leído, 
ya que un lector independiente acepta diferentes compromisos en su proceso de lectura y no 
solo está preparado para responder las preguntas de comprensión que se le plantea, sino 
también estará en la capacidad de preguntar y de repreguntar. Esto ayudará a los estudiantes 
a elevar su nivel de comprensión de textos. Se debe formular preguntas que desarrollen los 
niveles superiores de pensamiento, en lo crítico y reflexivo. Las preguntas y repreguntas 
promueven aprendizajes significativos en los estudiantes, ya que analizan, sintetizan y 
evalúan la información.  
Las estrategias para aclarar dudas acerca del texto, busca comprobar preguntándose 
así mismo, sobre el significado del texto. Estas aclaraciones buscan explicar sobre algunas 
dudas que el texto plantea. Muchas veces uno mismo puede ir clarificando las interrogantes 
que se presenta, dependiendo del nivel de comprensión que tenga. Ello implica que el 
estudiante sea capaz de relacionar, asociar lo conocido para llegar a la interpretación del 
texto (Muñoz y  Ocaña, 2016). Todo esto se puede enseñar al estudiante, que aprenda a 
utilizar el contexto para interpretar significados de palabras o frases.  
En la  dimensión estrategias después de la lectura se consideró tres indicadores: 
identifica  la idea principal, elabora resúmenes y formula y responde preguntas. 
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Las estrategias después de la lectura son aquellas que ayudan a comprender el texto 
escrito al finalizar el proceso de lectura. Entre las estrategias se considera la identificación 
de la idea principal, la elaboración de resúmenes y por último la formulación y respuestas 
de preguntas. Estas estrategias también pueden considerarse durante la lectura, pero que se 
adaptan mejor en la comprensión de textos después de la lectura. 
En cuanto a la idea principal, Solé (2004) consideró a la idea principal como el 
enunciado más importante para interpretar el tema del texto. Puede estar expreso en el texto 
y encontrarse en alguna parte del texto o también puede presentarse de manera implícita. Es 
decir que la idea principal es el enunciado que expresa el mensaje central que se desea 
transmitir al lector y constituye el núcleo del párrafo, es en torno al cual se desarrollan las 
demás ideas. Si es explícita puede ubicarse al inicio, al centro o al final del párrafo. Si la 
idea principal está implícita se tiene que deducir del texto. La idea principal puede expresarse 
en una oración simple o en frases coordinadas. Identificar la idea principal permite extraer 
lo más importante del texto.  
  La idea principal para Aulls (1990, citado en Solé 2004)  es la respuesta a la 
interrogante: ¿Cuál es la oración fundamental que puede explicar el tema del texto? La 
respuesta a esta pregunta será la idea principal del texto. Si la idea principal no se encuentra 
explícita en el texto, se tiene que construir con ayuda de algunas estrategias. A diferencia del 
tema es una oración con sentido y autonomía completa. Nunca se expresa en una palabra o 
frase.   
Las tareas sobre la idea principal exigen que los lectores den prioridad a cierta 
información del texto. Esa prioridad   se centra en la idea más importante del texto. Esto va 
a regular la atención del lector frente a lo que va a leer,  considerando el objetivo del lector 
y la nueva información que va a recibir. En otras palabras tanto el lector como el autor 
pueden determinar cuál es la información principal o importante.       Por ello, Hernández y 
Quinteros (2007)   plantearon que en la actualidad, existe un acuerdo entre los autores para 
admitir que la habilidad para extraer la información relevante del texto califica a una persona 
como buen lector o lector competente.  
Para identificar o deducir la idea principal del texto se puede utilizar algunas reglas 
como las que propuso Van Dijk (1992): reglas de omisión o supresión, donde se elimina la 
información superficial o redundante, dejando solo la información relevante; reglas de 
generalización, infiere la idea principal de una manera general a partir de oraciones 
explícitas; reglas de construcción; reemplaza un conjunto de proposiciones que deduce la 
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idea principal.  
La enseñanza de la idea principal en el aula  debe considerar lo siguiente según (Solé, 
2004) explicar a los estudiantes en qué consiste la idea principal y la utilidad de saber 
encontrarla o deducir en el texto, recordarle los objetivos de lectura y actualizar los 
conocimientos previos, señalar el tema del texto para facilitar el reconocimiento de la idea 
principal y presentar un modelado de cómo se identifica la idea principal. Lo que se pretende 
es que el estudiante desarrolle su autonomía durante su proceso lector, que sus estrategias lo 
ayuden a convertirse en un lector competente. 
Otra estrategia que se consideró después de la lectura es el  resumen, elaborar un 
resumen es necesario en toda actividad de aprendizaje. Resumir un texto es omitir toda la 
información que no es relevante y   se puede reemplazar conceptos y proposiciones por 
términos generales (Solé, 2004). Para ello, es necesario que los estudiantes discriminen la 
información relevante de lo complementario, empleando  diferentes estrategias. 
Para elaborar el resumen de un texto, primero tenemos que establecer el tema del 
texto, para generar o identificar su idea principal, con ello elaborar  el resumen. Entonces el 
resumen contiene la información más importante de un texto, presentada de forma abreviada. 
Para Minedu (2015)  se debe considerar: identificar o construir la idea principal del texto, 
parafrasear el texto base de manera pertinente, respetar lo expuesto por el autor. No incluir 
ideas ni opiniones personales. 
La enseñanza del resumen en el aula debe ser constante, para que la actividad de 
resumir sea eficiente es importante que los estudiantes entiendan por qué necesitan resumir, 
que sigan los modelados de sus maestros, que resuman juntos y se empoderen de las 
estrategias a emplear. Cooper (1998) sugirió que para preparar a los estudiantes en la 
capacidad de resumir párrafos del texto que lee, es indispensable que ubiquen el tema del 
texto, luego descartar ideas complementarias y formar esas ideas en párrafos. Pero además 
Solé (2004) planteó que el resumen exige encontrar las ideas principales en el texto escrito, 
reconocer las relaciones del lector con sus objetivos de lectura y los saberes previos 
necesarios para comprender el texto. 
La última estrategia después de la lectura es  formular y responder preguntas, ello es  
utilizada constantemente en la actividad educativa, esencial en la de una lectura activa, se 
puede emplear antes, durante y después de la lectura. Solé (2004) expresó que el lector que 
es capaz de formularse preguntas pertinentes sobre el texto que está leyendo está mejor 
preparado para regular su proceso lector y su comprensión será más eficaz. 
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Las preguntas planteadas después de la lectura deben fomentar desarrollar en el 
estudiante los niveles complejos de comprensión como la inferencia y el juicio crítico. Estas 
preguntas se pueden plantear de distintas maneras pero con pertinencia y relevancia. Dicha 
práctica constante de formulación de preguntas servirá a los estudiantes a autorregularse en 
su proceso de aprendizaje y serán conscientes de las estrategias que utilizan en su proceso 
lector. 
La variable dependiente que se trabajó es la competencia lee textos escritos. Las 
bases teóricas que respaldan  la variable de la competencia lee textos escritos son: el enfoque 
por competencias, el enfoque comunicativo  y el enfoque de la lingüística textual. 
El enfoque por competencias; donde la competencia es considerada como un tipo de 
estudio que integra y combina aprendizajes de diversa naturaleza para modificar una 
realidad, resolver un problema o lograr un propósito. Según Minedu (2019) para lograr la 
competencia hay que movilizar saberes de diferentes tipos como los conocimientos, 
desarrollar habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales, técnicas, estrategias, 
actitudes, procedimientos, etc. Entonces para ser competente hay que desarrollar saberes 
diversos con pertinencia a contextos específicos, mientras más competentes seamos, 
podemos utilizar ello en cualquier contexto. Para ayudar a desarrollar las competencias 
trabajamos con diversas capacidades, saberes delimitados que en su conjunto logran el 
objetivo.  
El proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de situaciones que son significativas 
y a la vez complejas, llevan a los estudiantes a querer aprender, porque los reta o desafía a 
utilizar una variedad de recursos y los hace sentirse realizados y satisfechos de su logro. 
El enfoque comunicativo, según Minedu (2015) es la modalidad comunicativa que 
tiene como finalidad fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa del 
estudiante para actuar recíprocamente, interpretar  y trasladar a su contexto. Este se 
diferencia completamente de las concepciones tradicionales del área del lenguaje y  
comunicación, que se centraban en el conocimiento y el análisis de estructuras gramaticales 
tomadas de la lengua escrita. 
La nueva concepción se basa en los aportes de teóricos como Vigotsky, Piaget y 
Ausbel, y sus planteamientos relacionados con el aprendizaje significativo, así como los 
aportes de la lingüística del texto, que plantea el texto como unidad básica de comunicación. 
La psicolingüística, explica los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje y la 
sociolingüística, el uso de la lengua en diferentes contextos. 
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El enfoque comunicativo  presenta  características relevantes, según Minedu (2015) 
el idioma se entiende no solo como un esquema teórico, sino que se considera como un 
medio útil para comunicarnos y se emplea para realizar  diálogos, indagar, dar a conocer 
informaciones, relatar , sostener ideas,  etc.  Lo que se busca es que desarrollen sus 
habilidades comunicativas y el uso social del lenguaje en la comunidad. Además tiene un 
carácter instrumental, pues promueve en los estudiantes una actitud de valoración hacia la 
investigación y la búsqueda de la información donde puedan   comprender los diversos tipos 
de información.  
También es un enfoque basado en el desarrollo de la competencia comunicativa, 
donde se desagrega en las capacidades de expresión oral, comprensión de textos escritos y 
producción de textos escritos. Finalmente promueve el aprendizaje significativo donde 
integra sus saberes previos con los nuevos conocimientos. En el área de comunicación esto 
implica aprender lengua en contexto socialmente significativo y con actividades vinculada a 
la práctica del lenguaje en un entorno real y a partir de su propia experiencia. 
Enfoque de la lingüística textual, es un enfoque del lenguaje que tiene sus orígenes 
en Alemania por el año 1970, su gran mérito de encuentra en los postulados de que los textos 
son unidades superiores a las oraciones que sirven de enlace lingüístico en el proceso de 
interacción social. Su intención comunicativa se produce dentro de un contexto. Entre sus 
representantes se encuentran Ten Van Dijk, Hannes Rieser, Werner Kumer entre otros.  Por 
ello Bernal (1985) expresó que el texto debe trabajarse de forma interdisciplinaria, junto a 
la sociolingüística, la pragmática, la filosofía y la psicología cognitiva, quienes son 
considerados como elementos valiosos, ya que sin ellos sería difícil que se produzca la 
comprensión, producción y recepción de los diferentes textos. 
Al plantear al texto como unidad mayor de análisis, Van Dijk (1992) señaló que para 
comprender un discurso o texto lo tenemos que realizar como un todo de manera global. La 
psicolingüística y la sicología cognitiva se ocupan de explicar el funcionamiento real del 
sistema lingüístico, de cómo produce o comprende un texto escrito.  
Las prácticas sociales del lenguaje son considerados como un enfoque que sustenta 
el desarrollo de las competencias en el área de Comunicación. Según Minedu (2016) la 
comunicación no se realiza de una manera aislada, sino que se da con la interacción de las 
personas que pertenecen a una vida social y cultural. En este constante interactuar, el 
lenguaje cumple una función extraordinaria y se emplea en diferentes situaciones ya que con 
ello se construye los diversos textos escritos u orales. 
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Otra de las teorías que respalda la variable de la competencia lee textos escritos es la 
la teoría sociocultural de Lev Vigotsky. Según Minedu (2007) el lenguaje, es considerado 
como un poderoso sistema de símbolos, que nos permite trasladar la realidad a la mente, por 
ello podemos hacer predicciones, inferencias, planificaciones y sobre todo decidir sobre la 
realidad en la que nos encontramos, gracias al lenguaje podemos realizar deducciones y 
juicios de valoración.  
Vigotsky (1987) citado en Minedu (2007) manifestó que el lenguaje se desarrolla a 
partir de las interacciones sociales cuyo objetivo principal es la comunicación; el lenguaje 
es el medio por el cual los adultos transmiten información a los niños. Asimismo, se 
convierte en una herramienta muy poderosa de adaptación intelectual. En esencia la lectura 
constituye el proceso de internalización mediado por la influencia del contexto sociocultural. 
Otro aspecto relevante que se puede rescatar es la motivación a la lectura, gracias a su 
autorregulación.  
El aprendizaje debe centrarse en el desarrollo del proceso más no en el producto final. 
Para Vigotsky  es mucho más relevante el aprendizaje que se produce a través de la 
interacción social por parte del estudiante con un tutor competente, el cual puede modelar 
comportamientos en un diálogo cooperativo o en colaboración.  El conocimiento desarrolla 
habilidades como la argumentación, la toma de decisiones, el autocontrol, el 
autoconocimiento, la autorreflexión en la medida que el estudiante asume sus logros y 
debilidades.  
La aplicación de la teoría de Vigotsky en el aula de clase se desarrolla a través de una 
enseñanza recíproca, que sirve para elevar el nivel académico de los estudiantes para 
aprender e involucrarse en su proceso de aprendizaje, observando a sus compañeros y 
docentes, a través de un diálogo con respecto a fragmentos de texto donde desarrollan 
habilidades básicas como: resumir, cuestionar, aclarar y predecir. 
Además, docentes y estudiantes colaboran en el aprendizaje donde los miembros del 
grupo deben tener diferentes niveles, para que los pares más avanzados pueden ayudar a los 
que presentan mayores dificultades y les permita avanzar a través de su zona de desarrollo 
próximo.   
La variable dependiente es  la competencia lee textos escritos, donde se considera las 
competencias comunicativas.  La educación secundaria en nuestro país, busca afianzar 
dichas competencias, mejorando los estándares   de comprensión y producción de textos. 
Estas competencias ya se venían desarrollando en el nivel de primaria ya que leer y 
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comprender son capacidades básicas para la formación, el desarrollo personal y social. Se 
pretende que los estudiantes accedan a comprender y producir diferentes tipos de textos. 
Además promueve una reflexión permanente sobre los elementos lingüísticos y no 
lingüísticos que favorecen una mejor comunicación. 
La competencia comunicativa según Cassany (2006) es saber hacer las cosas por 
medio de palabras, estas habilidades se debe desarrollar en la vida diaria de cada persona de 
manera gradual como el hablar, escuchar, leer, entender lo que se lee y escribe. Al hablar de 
destrezas comunicativas apuntamos a utilizar de manera adecuada, correcta, pertinente, 
coherente y eficaz el lenguaje en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación 
humana. 
Según Minedu (2010) una persona es competente comunicativamente cuando: se 
expresa con claridad, fluidez y es convincente, escribe con coherencia y corrección, de 
acuerdo al idioma que maneja considerando las cualidades del hablante y oyente en un 
determinado contexto, utiliza estrategias para mejorar su comprensión, pasando por los 
niveles de lectura literal, inferencial y crítica. Además, desarrolla su capacidad de escucha 
respetando las ideas de los demás, con tolerancia ante la diversidad lingüística y cultural, 
utiliza la tecnología de la información de acuerdo a sus intereses y necesidades. 
En cuanto al  texto escrito, es todo aquello que se lee.  Minedu (2007) lo definió como 
un conjunto organizado de signos lingüísticos, el texto por naturaleza tiene que ser 
comunicativo; donde se transmite significados entre el autor y el lector. Se desarrolla en una 
realidad social, existe interacción entre emisor y receptor. Asimismo es práctico; porque el 
emisor lo produce con una intención comunicativa específica y lo emplea en su conversación 
diaria. También cuenta con una estructura lógica según el tipo de texto y las ideas guardan 
relación de   coherencia y cohesión.      
Los textos escritos cuentan con   una organización interna que hace factible el proceso 
de comprensión y de esa manera se logra el objetivo de comunicar de forma acertada. 
Minedu (2007) expresó que todo texto tiene que contar con tres características 
fundamentales: coherencia, cohesión y adecuación. La coherencia se refiere al significado 
global del texto. Para que un texto tenga coherencia tiene que mantener un mismo tema, cada 
una de sus partes debe relacionarse con el tema central del texto. Las palabras y oraciones 
deben mantener una relación lógica, con una secuencia interna organizada. La cohesión 
consiste en la utilización de recursos para conectar o enlazar las oraciones, frases o párrafos. 




En relación a los textos escritos, diversos autores han clasificado el texto, de acuerdo 
a su contenido o estructura. En la escuela se leen diferentes tipos de textos escritos, por ello  
Cooper (1998) propuso la necesidad de enseñar a los estudiantes dos tipos básicos de texto, 
los narrativos y los expositivos. Los textos narrativos son relatos de ficción, hechos que giran 
en torno a un personaje, en un determinado lugar. Su estructura responde a un inicio, nudo 
o desenlace. En cuanto a los textos expositivos son aquellos que buscan exponer 
información, ideas o concepto de manera clara al lector desde una perspectiva general o 
especializada. Presenta introducción, desarrollo y conclusión. 
Los docentes como los alumnos deben reconocer los diferentes tipos de textos y cada 
uno con su respectiva estructura, puesta que la estructura permite anticipar la información 
que contiene el texto escrito y facilita enormemente su interpretación. Según Solé (2004) 
para que los estudiantes logren los objetivos que se persiguen sobre la comprensión de textos 
escritos es necesario enseñar estrategias que ayuden a comprender los distintos tipos de 
texto.  
Minedu (2007) presentó una tipología textual, donde define los tipos de textos y sus 
características estructurales para que los estudiantes puedan dominar esas estructuras y 
producir sus propios textos. Clasifica los textos en: expositivos, argumentativos, narrativos 
y descriptivos. Los textos expositivos explican un determinado tema, presentando una 
información amplia, precisa y detallada. Los textos argumentativos tienen la intención de 
convencer o persuadir al receptor. Los textos narrativos narran sucesos o acontecimientos 
reales o imaginarios que ocurren en un determinado tiempo y espacio. Considera elementos 
como: hechos, personajes, tiempo, lugar y narrador, con una estructura de inicio, nudo y 
desenlace. Los textos instructivos nos presentan instrucciones para organizar un juego, 
elaborar un experimento, armar un artefacto etc. Los textos descriptivos tienen como 
propósito principal describir una persona, objeto, lugares sentimientos o sensaciones. 
La comprensión acertada de un texto implica que el lector pase por todo los niveles 
de lectura para conseguir una comprensión integral del texto, recoger información, elaborar 
una interpretación y reflexionar sobre el contenido. Al leer un texto se busca identificar la 
idea principal, la información relevante, datos específicos que se encuentran explícitos, 
obtener información nueva a través de la inferencia o deducción y emitir una opinión sobre 
el texto.      
Cassany (2006)  planteó tres planos de lectura: lectura de líneas; donde solo se 
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comprende el significado literal del texto, que viene a ser el significado de las palabras  del 
texto; entre líneas; donde se desarrolla la deducción o inferencia  de las palabras, las 
oraciones o  frases con doble sentido, las ironías, etc. y detrás de las líneas, donde se enfoca 
en el punto de vista, la intención, la argumentación, en este nivel comprender implica realizar 
una lectura crítica con comprensión crítica. 
El nivel literal, es el nivel básico de la competencia lectora. Según Minedu (2010) 
consiste en identificar información evidente  en el texto, como reconocer personajes, lugares, 
fechas, ejemplos, secuencias, lo que se encuentra literalmente en el texto. Las preguntas de 
comprensión  de este nivel pueden encontrar  respuestas con facilidad, ya que aparece escrita 
en el texto. Esta capacidad básica se debe trabajar con los estudiantes, ya que permitirá que 
la información básica y explícita sea interpretada para generar una serie de inferencias o 
juicios de valoración propios de los niveles superiores de comprensión.  
Según Minedu (2007) en este nivel se identifica el significado literal de una palabra, 
frase, gestos, un signo, etc.  El lector decodifica palabras y oraciones y está en condiciones 
de reconstruir lo que está superficialmente en el texto. Para Pérez (2006) el nivel literal solo  
recoge  datos  del texto, no realiza ningún proceso de interpretación, se dedica a desarrollar 
procedimientos básicos de lectura. 
El  otro nivel  de lectura es  el inferencial,  que consiste en obtener información nueva 
a partir de la información explícita del texto. Para Minedu (2010) en este nivel se trata de 
discriminar lo relevante de lo complementario, organizar la información, formular 
conclusiones, hacer predicciones, entender frases con doble sentido, descubrir el mensaje o 
las enseñanzas del texto escrito.  
Según Pinzas (2007) es necesario señalar que si desarrolla el proceso de comprensión 
inferencial partiendo de lo explícito o literal con un nivel mínimo de comprensión, lo que 
sucederá es que la comprensión inferencial será muy simple, de bajo nivel. Por eso, es 
fundamental que se trabaje una comprensión literal del texto de buen nivel. Después   de 
asegurarnos que los estudiantes realizaron una comprensión adecuada del nivel anterior, nos 
atreveremos a enfocarnos en el nivel inferencial de la lectura. Aquí se establecen relaciones 
entre partes del texto para inferir relaciones de causa efecto, problema solución, conclusiones 
o información que no está en el texto. El nivel inferencial  establece relaciones que van más 
allá del contenido literal del texto, en este nivel se realizan inferencias deductivas e 
inductivas, además interpretan las diversas ideas temáticas del texto (Pérez, 2006). 
El nivel crítico Según Minedu (2007) es el nivel del pensamiento, es la etapa más 
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alta donde se desarrolla la capacidad de pensar críticamente, aquí los estudiantes pueden 
juzgar, evaluar y criticar utilizando todas las habilidades ya adquiridas en los niveles literal 
e inferencial. El nivel crítico de la lectura es aquel donde se evidencia la comprensión de 
mayor complejidad del texto, aquí se plantea la valoración que el lector emite sobre lo que 
ha leído en el texto. Así mismo, Minedu (2010) manifestó que al llegar a un nivel crítico de 
la lectura, el lector reflexiona y expresa el análisis completo del texto leído. Desarrollar el 
pensamiento crítico del estudiante es tarea básica del maestro dentro de su actividad 
educativa, ya que esto hace posible que se forme varones y mujeres críticos frente a los 
diferentes textos que se le presente.    Es decir que en este nivel el lector comprende de 
manera global el texto, reconoce la intención de autor, asume una posición frente al 
contenido del texto. El nivel crítico, también conocido como  crítico intertextual,  permite 
trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro, pero sobre todo se emite 
juicios de valor frente a lo leído (Pérez, 2006). 
Los problemas en la comprensión de textos escritos hace que muchos estudiantes no 
logren desarrollar dicha competencia, según Díaz y Hernández (2010) se debe a dos 
problemas básicos por el cual no logran interpretar el texto, primero por desconocimiento 
del significado de ciertos términos centrales dentro del texto y el otro por carecer de  las 
habilidades necesarias  para relacionar las nuevas ideas con las ya dadas, creando ciertas 
dificultades para establecer la coherencia, como dicen nuestros estudiantes pierden el hilo 
de la historia. Evidentemente el primer problema radica en que los estudiantes no acceden 
al significado de las palabras y por ello no pueden construir ninguna interpretación. En 
cuanto al segundo problema, la dificultad se encuentra en que no está relacionando de 
manera correcta las proposiciones, careciendo de continuidad temática el texto. Además se 
presentan otros problemas típicos en la que incurren los estudiantes, no son capaces de 
construir con certeza la representación de la información del texto en el que le dé sentido en 
su totalidad, debido a la inadecuada utilización de estrategias de lectura como las 
macroreglas. Otra dificultad hace referencia a la identificación de la estructura formal del 
texto que viene a ser la superestructura. 
 Minedu (2017) definió la competencia lee textos escritos como la capacidad que tiene 
el estudiante para comprender de manera crítica diversos tipos de textos escritos con 
estructuras complejas con vocabulario variado y especializado en variadas situaciones 
comunicativas. Además infiere e interpreta el texto considerando información relevante. 
Para ello, debe construir el significado de los textos basándose en el propósito del autor, 
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considerando sus saberes previos y el uso de estrategias específicas. Reflexiona sobre formas 
y contenidos del texto, el uso del lenguaje, el estilo y la validez de la información  
La competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna desarrolla la 
capacidad de comprender el texto escrito es una interacción dinámica entre el lector, el texto 
y los contextos socioculturales que engloba la lectura. Ello busca que el estudiante no solo 
decodifica o comprende el contenido del texto que lee sino que va más allá desarrollando su 
capacidad de interpretar y establecer una postura crítica frente al texto.  Entonces leer textos 
escritos en la actualidad se define como   comprender lo leído, otorgándole significado al 
texto, considerando  sus prácticas, costumbres, hábitos  guardando estrecha relación  con su 
realidad. Obtiene información para luego inferir, deducir, interpretar, para finalmente 
reflexionar sobre la forma o el contenido del texto. 
Es decir que la lectura debe ir  más allá de una descodificación, el lector, en función 
de sus experiencias previas y sus objetivos de lectura, debe brindar significado a lo leído, ya 
que desarrolla capacidades de inferencia, asimilación de información nueva, formulación de 
conclusiones, entre otras. 
En la práctica de la lectura, los estudiantes procesan diferentes tipos de información, 
desarrollan su pensamiento crítico y su autonomía, para ello emplean estrategias de lectura 
que le ayuda  la comprensión lectora. El tratamiento de la lectura no solo debe ser abordado 
por los docentes del área de  comunicación, sino también debe involucrar a  los docentes de 
las diferentes áreas curriculares de la institución educativa quienes deben incorporar 
estrategias adecuadas sin afectar los propósitos particulares de cada área, y enfocarse en 
desarrollar y fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes. 
  Viramonte, et. al. (2000) afirmaron que la comprensión de textos escritos es 
considerada como un proceso interactivo y estratégico durante el cual el lector debe poner 
en juego sus capacidades, habilidades y conocimientos, a fin de construir una representación 
coherente del contenido del texto a la que pueda asignar sentido.   Por ello se debe desenterrar 
los conceptos de lectura como mera transmisión de información del texto, ya que en todo 
proceso de lectura se desarrolla los procesos mentales básicos como la memoria, la atención 
y la percepción, además se debe considerar las operaciones cognitivas superiores.  
Para comprender un texto escrito es necesario desarrollar diferentes habilidades 
cognitivas, empleando anticipaciones acerca del texto, traer a la mente nuestros saberes 
previos, experiencias, costumbres, vivencias, realizar hipótesis para comprender lo que se 
está leyendo, construir significados entre otros procesos (Cassany, Luna y Sanz, 2000). 
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Todo proceso de la lectura necesita desarrollarse dentro de un contexto acogedor y 
buscando siempre la participación dinámica de los involucrados en este proceso, el maestro 
y el estudiante. Lo que se pretende es que los estudiantes vivencien y gocen con la lectura y 
que no lo vean como algo complicado, pesado o difícil de comprender. Los docentes están 
en la obligación de proporcionar estrategias para que puedan asumir con éxito su trabajo 
lector y lo que se quiere lograr con ellos es que desallorren su autonomía. Una vez logrado 
ello se deja a los estudiantes a realizar su proceso lector con eficiencia. Finalmente, leer es 
un proceso interactivo en el que el lector construye un significado a partir del texto utilizando 
sus conocimientos previos y estrategias de comprensión. 
Las competencias hacen referencia a la facultad de la persona para relacionar un 
conjunto de capacidades para lograr propósitos específicos en determinadas situaciones, 
actuando de manera pertinente y demostrando ética en ello. Según Minedu (2019) para lograr 
la competencia en los estudiantes se debe considerar lo siguiente:  
La competencia combina un conjunto de capacidades, el desempeño dentro de la 
competencia se aborda de forma integral, sistemático y no por partes o fragmentado; es decir 
como un proceso complejo considerando los problemas o desafíos que nos presenta la 
realidad, desarrollando actividades en los diferentes contextos. Para lograr todo ello, se 
articulan de forma sistemática las capacidades que abarcan saberes de distinto tipo: saber 
ser, (valores y actitudes), saber conocer (conocimientos, conceptos, teorías, habilidades 
cognitivas) y el saber hacer (habilidades procedimentales y técnicas). 
El desarrollo de las competencias requiere de situaciones retadoras, para lograr una 
competencia los estudiantes movilizan un conjunto de capacidades,  recursos que ayudan a 
resolver el problema o superar el desafío. La situación puede ser real o simulada.  
En función al desarrollo de las competencias, los resultados  del aprendizaje varían 
según la actuación del lector, encontramos estudiantes que desarrollan un enfoque 
superficial, que para ellos aprender  significa memorizar los textos solo para resolver un 
examen sin tratar de comprender lo leído; los que adoptan un enfoque profundo se centran 
en el significado del texto que están estudiando y a medida que leen,  intentan relacionarlos 
con sus conocimientos previos y experiencia personal. Finalmente, los estudiantes que 
adoptan un enfoque de logro utilizan cualquier estrategia que les pueda proporcionar las más 
altas calificaciones. 
Los procesos cognitivos se desarrollan en  la competencia lee textos escritos. Como 
sabemos la lectura está considerada como una actividad importante para los seres humanos, 
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con ello tenemos un horizonte amplio de creatividad y un nivel de conocimiento que a la vez 
proporciona al lector el placer de disfrutar a través de la literatura. En el ámbito académico, 
la mayoría de la información que requerimos y procesamos lo conseguimos por medio de la 
lectura. Por ello es necesario que los docentes utilicemos en la enseñanza de la lectura las 
diferentes estrategias cognitivas que faciliten la comprensión. Se debe   renovar siempre la 
metodología de enseñanza para desarrollar en los estudiantes capacidades y habilidades que 
lo ayuden a desempeñarse con éxito en el proceso lector.  
      Según Parodi (2011) la comprensión de textos escritos puede ser comprendida como 
un proceso cognoscitivo complejo y superior que necesita la participación de diversos 
factores como la memoria, procesos de decodificación, percepción, manejo de léxico, 
sintaxis, inferencias basados en conocimientos previos. Por eso, leer implica desarrollar una 
serie de habilidades como identificar, anticipar, seleccionar, inferir, organizar y enjuiciar. 
Cada uno de ellos actúa en el proceso de comprensión lectora, difieren en el nivel de 
complejidad. Al identificar reconocen el tema central, ideas principales, intención del autor 
informaciones complementarias. Anticipan; lo que contiene el texto, el tipo al que pertenece, 
el estilo que utiliza el autor, relaciones de causa- efecto, trama del texto, etc. Seleccionan 
información que le interesa, informaciones complementarias, seriaciones importantes, etc. 
Infiere lo que significa a partir de la lectura, datos que no están expresados, nueva 
información, resoluciones a la que se aborda al final, etc. Organizan esquemas, cuadros, 
redes semánticas, resúmenes, etc. Dan una valoración sobre la confiabilidad de la 
información, la consistencia del argumento, el proceso de comprensión, etc. 
Se considera que uno de los esquemas teóricos que no presenta mucha dificultad, 
pero que a la vez es completo y tiene consistencia para interpretar la comprensión de textos 
escritos es el esquema que permite acciones de lectura. Según Minedu (2010) este  modelo 
interactivo  manifiesta  que toda comprensión de texto se logra   a  base  de la  
correspondencia mutua entre la nueva información que obtiene  el lector  que lee y lo que  
guarda  en sus estructuras mentales sobre  el nuevo tema que se va a bordar.  Antes de iniciar 
la lectura que se le presenta, el lector construye en su cerebro una imagen del texto que va a 
procesar. Esto es posible lograrlo gracias a la acumulación de experiencias de lectura de toda 
nuestra vida y es guardado por mucho tiempo en nuestra memoria de largo plazo. Para ello 
es recomendable leer constantemente, a mayor lectura, mayor será la cantidad de datos 
registrados en nuestra mente. Es decir que a todo ello se le considera saberes previos con la 
que toda persona cuenta. También aquí encontramos almacenado conceptos e informaciones 
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del sistema de signos que emplea el idioma, que es básico y necesario en todo proceso de 
lectura.  
En esta primera etapa, no solo se formula la hipótesis de lectura, sino que se fijan los 
objetivos de lectura, estos objetivos determinan para qué se va a leer el texto.  En un segundo 
momento fijamos la atención en el texto que vamos a leer y percibimos lo que está escrito 
en el texto por medio de   una secuencia de ideas fijas de manera secuencial. En cada fijación 
se capta algunos términos y se fija la atención en aspectos complejos, que son las que dan su 
consentimiento para recepcionar la nueva información. De acuerdo a lo que entendemos del 
texto vamos corroborando o eliminando las suposiciones que se había planteado al empezar 
o durante la lectura.  
El acto de plantear y ratificar la hipótesis en función de la interrelación entre el lector 
y el texto es la parte primordial del proceso lector. El planteamiento de hipótesis desarrolla 
microhabilidades como anticipar, predecir, deducir, entre otros. 
La memoria de corto plazo es aquella que nos facilita el recuerdo de datos o 
conceptos durante un breve tiempo y hace posible el procesamiento de la nueva información 
recibida del texto  (Minedu, 2010).  Para que se desarrolle la competencia lectora, se tiene 
que evocar lo que se está leyendo, si durante el proceso de lectura omitimos alguna 
información relevante para la comprensión, se tiene que volver al párrafo del texto y leerlo 
nuevamente hasta que se comprenda la idea. La conservación de la información a través de 
la idea principal en una oración, ayuda a comprender los textos de mayor complejidad.       
Para la enseñanza de la competencia lee textos escritos, el Currículo Nacional de la 
Educación Básica, según Minedu (2017) propone el desarrollo de competencias  
comunicativas,  que les permita responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al 
desarrollo sostenible asociada al manejo del inglés y  el uso de los recursos tecnológicos en 
su proceso de aprendizaje y de esa manera  lograr una formación  integral del estudiante. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado en base a cuatro 
definiciones curriculares que permiten desarrollar la práctica educativa, plasmadas en el 
perfil del egreso, estas definiciones son: competencias, capacidades, desempeños y 
estándares de aprendizaje. 
Las competencias se definen como la facultad que tiene una persona para combinar 
un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada. Para enseñar a comprender un   texto escrito se debe realizar una serie de 
actividades que permitan desarrollar habilidades y procesos, sobre todo ayudar a los 
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estudiantes a utilizar diversas estrategias de comprensión. Por ello, Cooper  (1998) manifestó 
que el metaconocimiento es un aspecto importante  dentro de toda comprensión de textos, 
conlleva a saber  qué habilidades y procesos se necesitan  para desarrollar con éxito la tarea 
de  comprensión. 
Desarrollar la competencia lectora implica leer un texto escrito dándole un 
significado al texto. Por ello, un aspecto esencial de la competencia lectora es el manejo del 
contenido informativo, para lograrlo es necesario identificar información en los textos, 
reorganizarla e inferir lo que está implícito. 
A lo largo de la etapa escolar, el estudiante deberá analizar textos cada vez más 
complejos. Leerá con diferentes propósitos los diversos tipos de textos que se les presente. 
Cada finalidad de lectura, cada género textual necesita un modo propio de comprensión,  
estratégicamente el estudiante deberá recurrir a diferentes procedimientos para procesar la 
información leída. 
Las capacidades de la competencia lee textos escritos son recursos para actuar de 
manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada (Minedu, 2017).  Los 
conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en 
distintos campos del saber. Los estudiantes también construyen conocimientos a lo largo de 
su aprendizaje. Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una 
persona para desarrollar alguna tarea con éxito, estas habilidades son cognitivas, motoras y 
sociales. Las actitudes son formas habituales de comportarse, sentir y pensar de acuerdo a 
un sistema de valores que se va desarrollando a lo largo de la vida del estudiante. 
Desde el enfoque por competencias las capacidades combinan saberes de un campo 
más limitado y su incremento logra el desarrollo de la competencia, si bien las capacidades 
se pueden enseñar de manera independiente, es en su conjunto lo que permite llegar al logro 
de la  competencia. 
La competencia lee diversos tipos de texto escrito, requiere la selección y 
combinación de tres capacidades: obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta 
el texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, estos procesos  
suceden de manera simultánea en la mente de los estudiantes a la hora de leer  textos. Cada 
capacidad desarrolla un conjunto de desempeños en los estudiantes. 
Los desempeños de la competencia lee textos escritos, va según el grado de 
desenvolvimiento que muestra el estudiante en relación a un determinado objetivo. Estos 
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describen de forma específica las actividades que se pueden observar y que son realizadas 
por  los estudiantes en función al logro de las competencias (Minedu, 2017). 
Los estándares de aprendizaje son  referentes que describen lo que los estudiantes 
deben saber y poder realizar para demostrar, en las evaluaciones censales, determinados 
niveles de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje planteados en las bases curriculares. 
Según Minedu (2017) el estudiante al culminar el quinto grado  de secundaria debe 
haber logrado el nivel VII de los estándares de aprendizaje de la competencia lee diversos 
tipos de texto escrito en su lengua materna. Ello implica que debe comprender textos con 
estructuras de mayor complejidad, con vocabulario diverso, integrar la información opuesta 
y de doble interpretación que se encuentra  en diferentes  partes del texto. Debe interpretar 
el texto tomando la información importante para construir un significado general. Así mismo 
tiene que reflexionar sobre formas y contenidos del texto y asumiendo una actitud crítica 
frente a lo leído. 
Para la variable dependiente de la competencia lee textos escritos, se tomará en 
cuenta las siguientes dimensiones: Obtiene información, infiere e interpreta y reflexiona. 
La primera dimensión  denominada  obtiene información, que según Minedu (2017) 
el estudiante obtiene y recepciona la información que le presenta el texto escrito de forma 
literal sin necesidad de realizar deducciones o interpretaciones, una de las primeras 
actividades que realiza el estudiante frente un texto es recuperar la información, 
reconociendo de manera literal lo escrito por el autor, tiene que ser lo más relevante del 
texto, dejando de lado las ideas secundarias o complementarias. Esta capacidad es básica, 
donde no se necesita movilizar muchas habilidades. 
El estudiante en esta primera etapa de comprensión, se pone en contacto directo con 
el texto a leer, el tipo de texto que se le presenta es variado y cada uno posee sus propias 
características, trabajan habitualmente con textos escolares y científicos. Según Díaz y 
Hernández (2010) el lector al enfrentarse al texto, debe manejar ciertas estrategias que le 
ayudarán procesar la información que encontró en el texto y a partir de ello, construir 
significados de nivel básico o literal en función al propósito de lectura que se ha planteado.  
Para Pinzás (2008) obtener información significa comprender la nueva información 
que el texto presenta explícitamente, entender lo que el texto expresa. Este tipo de 
comprensión es el primer paso hacia una comprensión inferencial o crítica. Por ello en esta 
etapa de comprensión de textos escritos, es necesario que el lector entienda lo  básico  y 
fundamental del texto que lee, si un estudiante no comprende lo que el texto transmite, es 
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difícil que pueda realizar inferencias o interpretaciones acertadas y mucho menos podrá 
llegar a una comprensión de lectura crítica.  
Para el indicador identifica información explícita Minedu (2017) expresó que la 
información explícita son las ideas que el autor comunica de forma directa y clara en un 
texto escrito, estas ideas se deben encontrar en el mismo texto. Esta habilidad pertenece al 
nivel básico de la comprensión de textos escritos, donde reconocer la información explícita 
tiene que ver con identificar datos que se encuentra   de manera literal en el texto. Al localizar 
la información a partir de la lectura de un texto, estamos identificando la información 
explícita de un texto.  
Hernández y Quintero (2007)  proponen la estrategia de macrorregla de omisión o 
supresión para identificar la idea relevante explícita del texto, la cual consiste en eliminar 
toda la información redundante y superficial del texto, dejando únicamente aquella idea que 
constituya  el resumen del texto y que aparezca expresada en este de forma explícita. 
Para reconocer la estructura externa del texo, Minedu (2015) manifestó que    un 
estudiante al identificar la silueta o estructura externa del texto, reconoce características que 
le sirve para clasificar el tipo de texto que va a leer. De acuerdo a su estructura podemos 
clasificar un texto narrativo, expositivo, argumentativo, cartas, noticias, informes, afiches 
etc. Considerando estos elementos de los que está compuesto el texto, el estudiante 
desarrollará una lectura coherente y eficaz. Como se puede apreciar la capacidad de 
recuperar información de un determinado texto es compleja comprende diversos procesos 
que se dan al mismo tiempo. 
La segunda dimensión tiene que ver con infiere e interpreta, que según Minedu 
(2017) un estudiante al inferir e interpretar desarrolla procesos cognitivos donde deduce los 
significados de los diversos textos escritos al señalar el significado de lo leído, plantea sus 
conclusiones considerando los conocimientos previos o algunos indicios que se encuentra 
en el texto y la realidad donde se encuentra. Mientras se da el proceso de lectura se va 
prediciendo y verificando el avance de la lectura. Los estudiantes siempre encuentran 
indicios para predecir el contenido de los textos, realizan sus propias inferencias en función 
al significado de las palabras, frases con sentido figurado a partir del contexto en el que 
aparecen. También pueden deducir elementos del texto que lee: características, funciones de 
personajes, atributos entre otros. Pueden realizar estas deducciones de manera progresiva en 
diversos tipos de textos con estructuras cada vez más complejas. 
La inferencia o interpretación se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no 
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se encuentra explícito en el texto y uno tiene que deducir dicha ideas (Pinzás, 2008).    La 
información inferencial puede considerarse en la deducción lógica de causa- efecto, 
problema - solución, semejanzas y diferencias, conclusiones, etc. Además  los textos 
expositivos presentan mayores  dificultades de interpretación debido a la inclusión de 
resúmenes, relaciones lógicas y conclusiones, por eso Saadatnia, Ketabi &Tavakoli (2017) 
manifestaron  que los textos expositivos han demostrado ser más problemáticos para los 
lectores porque necesitan más tiempo para leer y desarrollan procesos impulsados por el 
conocimiento como sintetizar, generalizar, resumir y extrapolar.  
 Para desarrollar la inferencia o interpretación de los textos escritos, Khatee & 
Davoudi (2018) enfatizaron en que es necesario trabajar el conocimiento previo en la 
comprensión lectora, ya que con ello deben inferir el significado del texto basado en la 
información adecuada de los conocimientos.  Es el conocimiento que permite al lector a 
realizar predicciones sobre el texto y desempeña un papel vital en la interpretación del texto.  
La falta de conocimientos previos en los estudiantes causa dificultades en la lectura de los 
diferentes tipos de textos. Por ello es necesario considerarlo en el proceso de lectura ya que 
sin ellos el nivel de comprensión sería muy pobre. 
La dimensión infiere e interpreta consideró los siguientes  indicadores: establece 
conclusiones, deduce ideas, explica la intención del autor, deduce relaciones lógicas y 
distingue lo relevante de lo complementario 
Se establecen conclusiones después de una lectura inferencial, a partir de un 
contenido realizando deducciones o inducciones, en el primer caso de lo general a lo 
particular y en el segundo caso de lo particular a lo general. Asimismo,  Saadatnia, Ketabi 
&Tavakoli (2017) expresaron que en el nivel inferencial, el lector se involucra en el proceso 
de manipular la información del texto para buscar relaciones entre la idea principal y los 
detalles para interpretar las conclusiones sobre el significado del texto. 
En cuanto a deduce ideas, Minedu (2017) expresó que un estudiante realiza 
deducciones sobre el significado de las palabras, expresiones con sentido figurado de 
acuerdo al contexto de la lectura. Muchas veces el lector se enfrenta a palabras desconocidas 
dentro de su lectura que impide que avance su proceso lector, por ello deberá determinar el 
significado según el entorno en que se desarrolla la lectura. 
El significado de una palabra desconocida se logra a partir de la información que 
tiene el estudiante sobre el conocimiento de la realidad externa del texto o también por el 
contexto lingüístico que rodea al término a definir, esto ayuda a   comprender el texto. 
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El estudiante también está en la capacidad de deducir el tema de ciertas 
informaciones imprecisas y especializadas. El tema es el asunto del que se trata el texto, es 
un enunciado que sintetiza de todo lo expuesto de manera general. Los subtemas son los 
aspectos del tema que se aborda en el texto, pueden estar desarrollados en uno o más 
párrafos. Por ello, Viramonte, et. al. (2010) expresaron que el texto brinda al lector “pistas” 
que le permiten hacer inferencias y determinar el tema del texto.  Muchas veces esas pistas 
se encuentran en los diferentes párrafos del texto.  Existen ciertas estrategias que ayudan a 
inferir el tema del texto, una de ellas es   realizar la pregunta ¿De qué trata el texto? la 
respuesta a ello, será el tema que se expresa mediante una palabra o sintagma nominal. 
Deduce la tesis del texto, la tesis de un texto es la postura del autor frente a un 
determinado tema dentro de un texto argumentativo. Todo el texto gira en torno a la tesis, su 
intención es convencer o persuadir al lector.  Un estudiante puede deducir la tesis siempre y 
cuando esta se encuentre implícita en el texto.  
Deduce el propósito del texto, el propósito del texto es la intención del autor al 
producir el texto. Entre los tipos de propósitos tenemos: informar, persuadir y entretener.  
Informar, cuando busca ofrecer información precisa sobre un determinado tema; persuadir, 
cuando el autor busca convencer al lector sobre una determinada postura y entretener cuando 
pretende deleitar y distraer.  
Para explicar la intención del autor, uno de los indicadores de la capacidad infiere e 
interpreta el texto escrito tiene que ver con explica la intención del autor, donde Johnson y 
Quiñonez (2012) expresaron que el propósito o intención del autor es la razón que tienen los 
autores para escribir sus textos. Por eso es importante que los estudiantes reconozcan que 
los textos tienen un propósito y una intención de comunicar. De acuerdo al texto la intención 
del autor puede ser informar, recrear o entretener, como también convencer o persuadir. 
  Para deduce diversas relaciones lógicas, Minedu (2017) planteó que en el proceso de 
aprendizaje el estudiante debe deducir las diferentes relaciones de razonamiento como causa 
- efecto, problema - solución, semejanza - diferencia, entre otros. También se denomina 
inferencias de causalidad aquellas que relacionan, causas, motivos o razones con sus efectos, 
derivaciones o consecuencias.  Para comprender la relación de causa- efecto, se debe 
establecer qué causas y qué efectos relacionados con el tema se desarrollan y cómo se da la 
relación entre ellos. Para deducir la relación de problema- solución, el estudiante tiene que 
inferir en el texto los problemas planteados y sus respectivas soluciones. Asimismo al  
identificar la diferencia o semejanza, se pretende que utilice la  deducción  en el texto leído. 
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En relación a las inferencias de comparación, es considerado una operación cognitiva básica 
donde se relaciona dos o más elementos para identificar similitudes o discrepancias entre 
ambos (Viramonte, 2010). 
En función a distingue lo relevante de lo complementario, la información relevante 
es aquella que resulta imprescindible para la comprensión del texto; por ello el estudiante 
debe desarrollar habilidades como identificar o deducir la idea principal en un texto. La idea 
complementaria es aquella que precisa, detalla, amplía o explica la idea o ideas principales 
a lo largo del texto.  
La tercera dimensión de la investigación es reflexiona, esta capacidad en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria, según Minedu  (2017) se da cuando el lector se 
aleja de las ideas que el autor presenta en el texto, a la vez toma distancia de los medios 
empleados para comunicar el mensaje y evalúa si son pertinentes o no. Para tomar una 
postura frente al texto leído se debe considerar la forma y el contenido de ello.  El estudiante 
debe opinar reflexivamente sobre el texto que lee utilizando argumentos que demuestren que 
sí lo comprendió, esto es un nivel complejo en el proceso de lectura. Por ello los docentes 
tienen que desarrollar diferentes estrategias para lograr dicha capacidad. 
Para Pinzás (2008) la capacidad de reflexionar se puede designar como metacognición 
en la lectura, donde esta habilidad que presenta el estudiante puede guiar su propio 
pensamiento mientras se da el proceso de lectura y evaluar el contenido de lo leído. La 
mayoría de estudiantes no llegan a desarrollar esta habilidad reflexiva ya que no cuentan con 
las estrategias adecuadas.  Por eso Farrach (2017) planteó que la formulación de preguntas 
pertinentes después de una lectura comprensiva busca potenciar el pensamiento crítico del 
estudiante, donde a través de la reflexión amplía sus conocimientos, desarrolla la 
metacognición analizando su proceso de lectura y mejora su aprendizaje por medio de la 
discusión de ideas. Por lo tanto un lector que no es crítico con el texto que lee no puede 
superar el nivel de percepción en los procesos cognitivos, mientras que un lector crítico 
puede llegar a desarrollar competencias de análisis, síntesis y sobre todo llegar a la 
evaluación.  
Asimismo, Dogan & Tosun (2019) manifestaron que la capacidad de reflexionar 
desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes, donde se evidencia un juicio resuelto y 
autorregulador, que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia;  en 
todo momento el pensador crítico está  bien informado, con una mente abierta, prudente en 
sus juicios, claro sobre los temas y ordenado en asuntos complejos. Por lo tanto, educar a 
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nuestros estudiantes como buenos pensadores críticos significa trabajar hacia este ideal, 
combinando habilidades y capacidades de manera permanente. 
La dimensión Reflexiona, consideró dos indicadores: opina sobre el contenido y emite 
un juicio crítico. 
En cuanto a opina sobre el contenido, es haber desarrollado habilidades del juicio 
crítico en el estudiante, por ello  Liu (2019) manifestó que en pleno siglo XXI, con el avance 
vertiginoso de la informática, los estudiantes están cada vez más rodeados de información, 
por lo que es importante aprender a seleccionar, analizar, juzgar y evaluar la información 
que necesitamos, esto quiere decir que debemos  leer de manera crítica y no asimilar con 
pasividad la información que nos presentan. Es necesario reflexionar sobre el contenido  que 
nos presenta el texto escrito, puesto que el escritor escribe para que los lectores acepten las  
ideas del texto, pero queda en el lector crítico leer y decidir si acepta los argumentos o 
cuestiona el contenido presentado. Generalmente los estudiantes no cuestionan el contenido 
del texto, aceptan la información sin analizar, distinguir o criticar. Muchos de ellos no 
pueden expresar sus propios puntos de vista después de completar la lectura. Eso se debe a 
que   las estrategias tradicionales de comprensión de textos escritos no son útiles para 
fomentar la capacidad del pensamiento crítico en los estudiantes. 
En relación a  emite un juicio crítico, la lectura de diversos textos conlleva siempre a 
la emisión de un juicio crítico, para Minedu (2017) los estudiantes emiten su juicio sobre la 
efectividad y autenticidad de la información escrita, a la vez sobre el estilo del autor, que 
siempre debe considerar los efectos del texto en los lectores y confrontar su conocimiento y 
experiencia con el contexto sociocultural del texto y del autor.  Para Song (2019)   el 
pensamiento crítico es una forma de tratar la información, considera una serie de actividades 
mentales y procesos cognitivos que son complejos de describir en un lenguaje común.  La 
lectura crítica es una interacción comunicacional con el texto y sobre todo la habilidad de 
comentar y evaluar constantemente el texto. La capacidad de una persona para mantener lo 
que ha leído en su mente durante mucho tiempo  solo puede ser posible con una lectura 
crítica del texto (Akin, Koray & Tavukcu 2015). 
Según Pérez (2006) criticar un texto es valorar  o juzgar lo leído, se debe juzgar  la 
información objetivamente según los conocimientos previos o de los valores del lector. Esta 
valoración solo se puede hacer después de haber concluido y comprendido el texto, es la 
última etapa de una lectura eficiente. Por ello, Marzban & Barati (2016) sostienen que en la 
actualidad la capacidad de razonar de manera crítica y discutir la autenticidad de la 
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información de manera reflexiva es indispensable en el desarrollo de la lectura con los 
estudiantes. En consecuencia se debe fomentar la enseñanza de habilidades que respondan 
al pensamiento crítico en los diferentes tipos de textos que se trabaje ya que esto les permite 
analizar e interpretar opiniones. Los estudiantes que desarrollan habilidades de pensamiento 
crítico pueden ir más allá de la comprensión del texto escrito ya que se involucran en las 
afirmaciones y los argumentos críticos presentados. 
  Por lo tanto, Liu (2019) manifestó que lograr en los estudiantes un juicio crítico de  
su lectura  es analizar, sintetizar, evaluar todo el contenido del texto escrito con el fin de 
adquirir una experiencia emocional y un juicio razonable de valoración en función  a lo 
expresado por el autor. Esta experiencia de evaluación se basa en varios aspectos relevantes 
como el contenido, la forma como está organizado el texto, las estrategias de discurso que 
utiliza el autor, el contexto en que se desarrolla, la intención del autor etc.  
Para que un proceso de lectura crítica sea efectiva, es necesario que los estudiantes 
apliquen sus habilidades de pensamiento crítico y las estrategias de forma pertinente. 
En el presente trabajo para viabilizar la  investigación se planteó el problema general 
siendo, ¿Cuál es la incidencia de las  estrategias de lectura en la competencia de lee textos 
escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador? Los problemas específicos que derivan son: ¿Cuál es la 
incidencia en el empleo de estrategias antes de la lectura en la competencia de lee textos  
escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador?, ¿Cuál es la incidencia del empleo de estrategias durante la 
lectura en la competencia de lee textos  escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria de 
la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador? y ¿Cuál es la 
incidencia del empleo de estrategias después de la lectura en  la competencia de lee textos  
escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador? 
     El desarrollo de la investigación presenta una justificación práctica donde la  presente 
investigación beneficiará a los estudiantes y maestros de la institución educativa República 
de Bolivia, ya que al encontrar la incidencia de  estrategias de lectura en la competencia lee 
textos escritos se buscará   reorientar el trabajo docente en cuanto al manejo y enseñanza de   
las diferentes estrategias de lectura, enfocándose siempre a mejorar los aprendizajes.  La 
utilización de estrategias antes, durante y después de la lectura favorece notablemente la 
competencia lee textos escritos en los estudiantes y más aún si se apropian de dichas 
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estrategias. En consecuencia la información que se presenta en este trabajo contribuirá de 
alguna manera a mejorar el problema de la comprensión de textos escritos en nuestra 
educación peruana. 
En cuanto a la justificación metodológica,  la presente tesis se ha desarrollado 
considerando una  investigación cuantitativa, de tipo básico explicativo, su diseño es no 
experimental de tipo transversal correlacional causal, se ha utilizado el método hipotético 
deductivo. Se trabajó con una población de educación secundaria, con una muestra no 
probabilística de 203 estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
“República de Bolivia” del distrito de Villa el Salvador. 
Para la justificación teórica, la investigación presentó información científica y 
sistemática con respaldo de teóricos que han realizado investigaciones minuciosas sobre la 
variable independiente estrategias de lectura y la variable dependiente competencia lee 
textos escritos. En cuanto a estrategias de lectura se consideró el respaldo teórico de  Isabel 
Solé, quien propone estrategias antes, durante y después de la lectura. Así mismo para la 
competencia lee textos escritos se consideró la propuesta curricular del Ministerio de 
Educación.  
 La investigación propuesta aborda la explicación de las diversas estrategias de lectura 
en la competencia lee textos escritos en los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la institución educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador. Todo 
ello se podrá justificar ya que cuenta con suficiente sustento teórico, conceptual y 
operacional de las variables antes mencionadas. Los maestros consideramos que la 
utilización adecuada de las estrategias de lectura mejora sin lugar a dudas los niveles de 
lectura en la competencia lectura de  los estudiantes. 
Además con toda la información que se consiguió se sugiere que sea tomada en 
cuenta para la ejecución de diferentes programas experimentales, aplicando las diferentes 
estrategias de lectura en la competencia lee textos escritos.  
      Para responder a los problemas formulados, se planteó las hipótesis, siendo la 
hipótesis general: Las estrategias de lectura inciden en la competencia de lee textos escritos 
en estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” 
de Villa El Salvador. Asimismo las hipótesis específicas son: las estrategias antes de la 
lectura inciden en la competencia de lee textos escritos en estudiantes de 5º grado de 
secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador. Las 
estrategias durante la lectura inciden en la competencia de lee textos escritos en estudiantes 
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de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de  
Villa El Salvador y Las estrategias después de la lectura inciden en la competencia de lee 
textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa 
“República de Bolivia” de Villa El Salvador. 
Después de ello, se redactó el objetivo general: Determinar la incidencia de las  
estrategias de lectura en la competencia de lee textos  escritos en  estudiantes de 5º grado de 
secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador. También 
los objetivos específicos que se pretende: Determinar la incidencia en el empleo de 
estrategias antes de la lectura en la competencia de lee textos  escritos en  estudiantes de 5º 
grado de secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador. 
Determinar la incidencia del empleo de estrategias durante la lectura en la competencia de 
lee textos  escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa 
“República de Bolivia” de Villa El Salvador y determinar la incidencia del empleo de 
estrategias después de la  lectura en  la competencia de lee textos  escritos en  estudiantes de 























2.1  Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación empleó el método hipotético deductivo. Según Hernández, 
Fernández y Baptista  (1999) este método permitirá contrastar la hipótesis planteada, a través 
de un diseño sistematizado ya que está en la búsqueda constante de la objetividad de las 
variables. Por lo tanto, el método utilizado permitirá comprobar la verdad o falsedad de las 
hipótesis. El tipo de investigación es  básica,  para Sánchez y Reyes (2009)   registra 
conocimientos nuevos en determinados campos, recoge información de la realidad y busca 
la generalización de sus resultados.  Según el enfoque de investigación es cuantitativa, 
porque analiza y predice el comportamiento de las personas, los datos analizados son 
cuantificables.  
El diseño de investigación trabajado es no experimental, la investigación se realiza 
sin manipular deliberadamente las variables. Es decir que se trata de investigar sin hacer 
variar adrede las variables, se observa el fenómeno tal como es. El investigador no tiene 
control directo sobre las variables. Dentro del diseño no experimental se encuentra la  
investigación correlacional causal, donde la investigación mide dos o más variables, se  
observa primero si estas variables están o no relacionadas entre sí, para luego analizar la 
relación causal entre las variables. Para Hernández, et. al. (1999) la utilidad y el propósito 
principal de los estudios correlacionales es saber cómo se comporta una variable o el 







Figura 1. Esquema del diseño correlacional causal 
 
2.2. Operacionalización de variables 
En todo trabajo de tesis se operacionaliza las variables. Para  ello,   la variable  independiente  
según Hernández, et. al. (1999)  es aquella cuyo valor no depende de otra variable. Para las 
estrategias de lectura se consideró la propuesta de Solé (2004) quién definió a las estrategias 
Influye o causa 
       X                                Y 




de lectura como procedimientos, medios o recursos de nivel elevado, que ayudan al proceso 
de comprensión   y a la adquisición de nuevos conocimientos. Para la operacionalización de 
estrategias de lectura se consideró las dimensiones de estrategias antes, durante  y después 
de la lectura, cada uno con sus indicadores. 
La  variable  dependiente es definida como la variable que depende de la otra variable, 
puede ser considerado como el efecto (Sánchez y Reyes 2009). Para la competencia lee 
textos escritos  consideré la propuesta de  Minedu (2017) quién definió como la capacidad 
que tiene el estudiante para comprender de manera crítica diversos tipos de textos escritos 
con estructuras complejas con vocabulario variado y especializado en variadas situaciones 
comunicativas, además infiere e interpreta el texto considerando información relevante. Para 
ello, debe construir el significado de los textos basándose en el propósito del autor, 
considerando sus saberes previos y el uso de estrategias específicas y finalmente reflexiona 
sobre formas y contenidos del texto, el uso del lenguaje, el estilo y la validez de la 
información. Para la operacionalización se consideró las dimensiones obtiene información, 
infiere e interpreta y reflexiona, cada uno con sus respectivos indicadores. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable  estrategias de lectura 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel 
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durante la lectura. 
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Elabora resúmenes 





   









Operacionalización de la variable  competencia lee textos escritos  















        
Nt  Identifica  información             1,2,3,5,12,13 
      explícita                                    14,21,26,27    
                                                  32,33,35 
Establece conclusiones            4,15,37,38      
Deduce ideas                            7,8,22,28,31 
Explica la intención                 10,16,17,23 
del autor                                   30 
Deduce relaciones                    11,34 
lógicas 
Distingue lo relevante              6, 20,24,29,36 
de lo complementario               39,40 
 
Opina sobre                               9,18,19 
el contenido   








(  17-20  ) 
 
En proceso 
( 11-16   ) 
 
En inicio 
(  0-10  ) 
 
 
   
Nota: Tomado de Minedu (2017) 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Según  Hernández, et. al. (1999)  la población en un trabajo de investigación, es el grupo  de 
estudio, conjunto de personas, realidades, situaciones u objetos   que van a ser estudiados y 
que presentan características requeridas. Como población de estudio se consideró a los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República de Bolivia. 
 
Tabla 4 
Distribución de la población de estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa República de Bolivia. 
 
  En cuanto a la muestra, Hernández, et.al. (1999)  manifestaron que es un  subgrupo 
de toda la población, es importante que la muestra tenga características similares a la 
población que representa. Sánchez y Reyes (2009)  consideran también  a la muestra como 
el grupo con el que se trabaja y que debe tener cierta semejanza  con los grupos al que se 
quiere generalizar los resultados de la investigación. 
Estudiantes  de secundaria  Nº 
Estudiantes de primer grado 
Estudiantes de segundo grado 
Estudiantes de tercer grado 
Estudiantes de cuarto grado 
Estudiantes de quinto  grado 










El muestreo realizado fue no probabilístico intencional. De acuerdo con Sánchez y 
Reyes (2009) el muestreo no probabilístico, es aquel  donde no se conoce la probabilidad de 
cada uno de los elementos de la población de ser seleccionado en una sola muestra. Los 
investigadores recurren con mucha frecuencia a este tipo de muestreo ya que los sujetos en 
una muestra no probabilística en la mayoría de los casos son seleccionados en función al 
criterio personal e intencional del investigador. Por ello, la muestra seleccionada es de 203  
estudiantes del  quinto grado de educación secundaria. 
 
Tabla 5 
Distribución del muestreo de estudiantes del quinto grado de secundaria. 
 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas, según Sánchez y Ríos (2009)  son los medios por los cuales se recoge toda la 
información sobre la realidad o fenómeno de  lo que se está investigando. Estas técnicas de 
investigación van variando teniendo en cuenta el método utilizado. 
Una vez seleccionado la muestra adecuada, de acuerdo al problema e hipótesis planteado, se 
procede a recolectar los datos para ello se selecciona los instrumentos de medición de las 
variables.  
En la presente investigación para medir la variable estrategias de lectura se empleó 







Estudiantes del 5to grado de secundaria. I.E  “República de Bolivia” Nº 
Estudiantes del 5to grado A 
Estudiantes del 5to grado B 
Estudiantes del 5to grado C 
Estudiantes del 5to grado D 
Estudiantes del 5to grado E 
Estudiantes del 5to grado F 












Ficha técnica del instrumento 1: Cuestionario 
Instrumento 1:     Cuestionario   
 
Nombre del instrumento:   Cuestionario  
Autora:     Br. Rojas Alfaro Bertha   
Procedencia:     San Juan de Lurigancho - Perú, 2019.  
Objetivo:  Determinar el uso de estrategias de lectura en el proceso 
lector de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa República de Bolivia 
de Villa el Salvador. 
Administración:    Individual 
Duración:      Aproximadamente 20 minutos.  
Significación :  La escala tendrá  como objetivo explicar la  relación causal 
que existe entre las estrategias de lectura y la competencia 
lee textos escritos en estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa el 
Salvador, 2019. 
Estructura:  El cuestionario consta de  22 ítems, para las respuestas se 
utilizó alternativas de opción múltiple, cada ítem está 
organizado con tres alternativas de opción múltiple para su 
posible respuesta, de la siguiente manera: 1) Nunca 2) A 
veces, 3) Siempre. 




Para recoger la información de la competencia lee textos escritos se utilizó la técnica 














Ficha técnica del instrumento 2: Prueba de comprensión  
 
Instrumento 2:       Prueba de comprensión   
 
Nombtre del instrumento  Prueba de comprensión   
Autor     Ministerio de Educación 
Procedencia    San Borja - Perú, 2019.  
Objetivo Medir la competencia lee textos escritos en   los estudiantes 
del quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador.  
Administración    Individual.  
Duración    Aproximadamente 60 minutos cada prueba 
Significación La escala tendrá el objetivo de explicar las incidencias de la 
estrategia de lectura en la competencia lee textos escritos en 
estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa “República de Bolivia”, 2019. 
 
Estructura La prueba de comprensión presenta 40 ítems, utilizando 
para las respuestas alternativas de opción múltiple, cada 
ítem está organizado con cuatro alternativas, para calificar 
se utiliza  0 para la respuesta incorrecta y 1 para la respuesta 
correcta. La escala está conformada por tres dimensiones en 
la variable de la competencia lee textos escritos. 
Nivel y rango Satisfactorio (17-20), en Proceso (11-16), en inicio (0-10) 
Nota: Tomado de Minedu (2018) 
  
Para Sánchez y Reyes (2009) la validez del  instrumento hace referencia a la efectividad de 
los resultados que se obtiene de la variable que se mide. Debe medir lo que realmente se ha 










Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento sobre estrategias de lectura 
 
Expertos                                              Grado        Suficiencia      Aplicabilidad 
1. Edith Guisella Rivera Arellano       Magister        Sí                   Aplicable 
2. Jorge Rafael Díaz Dumont               Doctor           Sí                  Aplicable 
3. Mildred Jénica Ledesma Cuadros    Doctora         Sí                   Aplicable 
 
Tabla 9 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento sobre la competencia lee textos 
escritos 
 
Para la confiabilidad del instrumento de la variable independiente estrategias de lectura, se 
desarrolló el análisis de datos, aplicando el Alfa de Cronbach, dando como resultado la 
confiabilidad del instrumento aplicado a los estudiantes del 5º grado de secundaria. 
  
Tabla 10 
Resumen del procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 33 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 33 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 11 
Estadística de fiabilidad 
 




Considerando la siguiete escala (De Vellis, 2006, p.8)  
Expertos                                        Grado        Suficiencia      Aplicabilidad 
1. Edith Guisella Rivera Arellano       Magister         Sí                  Aplicable 




De .70 a .80 es respetable 
Teniendo como resultado el coeficiente de Alfa de Cronbach  por encima de  0.70 señalaría 
que el grado de confiabilidad del instrumento elaborado  es respetable. 
 
2.5 Procedimiento 
En el procedimiento de la investigación se utilizó el programa Excel 2016, donde  los 
resultados del cuestionario y la prueba de comprensión aplicados a  los estudiantes del quinto 
grado de secundaria fueron ingresados  conforme a las dimensiones de cada variable, lo que 
permitió establecer las tablas y figuras según los niveles y rangos establecidos. 
 
2.6  Métodos de análisis de datos 
La  investigación realizada para el método de análisis de datos  utilizó el programa estadístico 
SPS, versión 24 y  Excel 2016, lo que permitió analizar la información de forma ordenada, 
siendo que lo que se busca es establecer cómo una variable cualitativa incide sobre una 
cuantitativa, se empleó la Regresión Logística Bimodal. Determinando de esa manera la 
significancia, el porcentaje de afectación o incidencia y el modelo de Regresión Logística. 
 
2.7  Aspectos éticos 
En cuanto a los aspectos éticos, esta investigación considera relevante las siguientes razones 
éticas: 
Se mantendrá en secreto y reserva los nombres de los estudiantes que participaron brindando 
información  a través  del cuestionario sobre estrategias de lectura  y la prueba de la 
competencia lee textos escritos aplicados en la Institución Educativa República de Bolivia. 
La investigación es en su carácter original. Los cuestionarios han sido validados por el juicio 
de expertos, se aplicaron con la debida autorización.  No existe manipulación alguna, ni 
variación irregular de los resultados finales. Las diferentes citas de documentos consultados 
se elaboraron según las normas legales. Según Díaz (2018) la propiedad intelectual escrita 








III.   Resultados 
 
3.1 Prueba de normalidad 
Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 12 
Pruebas de normalidad 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




  N 203 203 
  Parámetros normalesa,b 
Media 46,30 24,61 
Desviación típica 7,468 5,641 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,070 ,122 
Positiva ,064 ,079 
Negativa -,070 -,122 
  Z de Kolmogorov-Smirnov 1,000 1,742 
  Sig. asintót. (bilateral) ,270 ,005 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Decisión  
El p_valor obtenido (Shapiro-Wilk n<30) no es significativo (p* > 0.05) para la Estrategia 
de lectura y es significativo (p* < 0.05) para la Competencia lee textos escritos. Por tanto no 
se rechaza la Ho; siendo que no se pueden comparar distribuciones diferentes, se empleará 
pruebas no paramétricas o de distribución libre no están sometidas a ciertos requisitos que 
son comunes a las pruebas paramétricas (Hernández, et. al. 1999) 
 
3.2 Resultados descriptivos 
Los resultados descriptivos de la variable independiente estrategias de lectura, según la 
percepción de los estudiantes del 5º grado de educación secundaria de la Institución 




Estrategias de lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa 
“República de Bolivia” de Villa El Salvador, 2019 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 No adecuada 34 16.7 16.7 
Regular 133 65.5 82.3 
Adecuada 36 17.7 100.0 





Figura 2. Diagrama de frecuencias de estrategias de lectura. 
 
Interpretación: 
En la tabla 13 y figura 2 se observa que, del total estudiantes encuestados sobre estrategias 
de lectura, el 16.7% opinan que utilizan de manera no  adecuada, 65.5% de manera  regular 























Dimensión estrategias antes de la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la 
Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador, 2019. 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 No adecuada 53 26.1 26.1 
Regular 106 52.2 78.3 
Adecuada 44 21.7 100.0 








En la tabla 14 y figura 3 se observa que, del total estudiantes encuestados sobre estrategias 
antes de la lectura, el 26.1% opinan que utilizan de manera no  adecuada, 52.2% de manera  












Dimensión estrategias durante la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la 
Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador, 2019 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 No adecuada 67 33.0 33.0 
Regular 93 45.8 78.8 
Adecuada 43 21.2 100.0 








En la tabla 14 y figura 4 se observa que, del total estudiantes encuestados sobre estrategias 
durante la lectura, el 33% opinan que emplean de manera no adecuada, 45.8% de manera  








Dimensión estrategias después de la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la 
Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador, 2019 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 No adecuada 30 14.8 14.8 
Regular 119 58.6 73.4 
Adecuada 54 26.6 100.0 










En la tabla 16 y figura 5 se observa que, del total estudiantes encuestados sobre estrategias 
después de la lectura, el 14.8% opinan que utilizan de manera no  adecuada, 58.6%  de 














Competencia lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución 
Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador, 2019 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 En inicio 14 6.9 6.9 
En proceso 128 63.1 70.0 
Satisfactorio 61 30.0 100.0 








En la tabla 17 y figura 6 se observa que, del total estudiantes evaluados sobre competencia 
























Comparación de estrategias de lectura y Competencia lee textos escritos en  estudiantes de 
5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El 
Salvador, 2019 
Variables Niveles Frecuencia Porcentaje 
X. Estrategias de lectura 
No adecuada 34 16.7 
Regular 133 65.5 
Adecuada 36 17.7 
Y. Competencia lee textos escritos 
En inicio 14 6.9 
En proceso 128 63.1 
Satisfactorio 61 30.0 









En la tabla 18 y figura 7 se observa que, del total de estudiantes encuestados, la mayoría 
opina que utilizan las estrategias de lectura de manera  regular con 65.5%  encontrándose en 










No adecuada Regular Adecuada En inicio En proceso Satisfactorio









Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: Las estrategias de lectura no inciden en la competencia de lee textos escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador, 2019. 
H1: Las estrategias de lectura inciden en la competencia de lee textos escritos en  estudiantes 
de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa 
El Salvador, 2019. 
 
Tabla 19 
Pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo 
 Chi cuadrado Gl Sig. 
Paso 1 Paso 24,168 1 ,000 
Bloque 24,168 1 ,000 
Modelo 24,168 1 ,000 
 
Decisión: Como p-value*= 0.000 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel de 
significancia del 5% se concluye que las estrategias de lectura inciden en la competencia de 
lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la variable 
independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente. 
 
Tabla 20 
Resumen del modelo 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 243,251a ,112 ,153 
 
Además según la tabla 20, el 15.3% de la variación de la competencia lee textos escritos es 








Variables en la ecuación 
 B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B) 
Paso 1a X 1,514 ,316 22,966 1 ,000* 4,545 
Constante -,405 ,244 2,762 1 ,097 ,667 
 
a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: X. 
 











( ) 0.405 1.514f x x  
 
Interpretación: 
En la tabla 21 se observa que p-value*= 0.000 < 0.05 lo cual indica que la ecuación es 
significativa. Según los estudiantes, que opinan que utilizan las estrategias de lectura de 
manera regular, tienen 4.5 veces mayor posibilidad de indicar que la competencia lee textos 
escritos está en proceso. 
 
Hipótesis específica 1 
H0: Las estrategias antes de la lectura no incide en la competencia lee textos escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador, 2019. 
H1: Las estrategias antes de la lectura incide en la competencia lee textos escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador, 2019. 
 
Tabla 22 
Pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo 
 Chi cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 8,806 1 ,003 
Bloque 8,806 1 ,003 
Modelo 8,806 1 ,003 
 
Decisión: Como p-value*= 0.003< 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel de 
significancia del 5% se concluye que  las estrategias antes de la lectura inciden en la 
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competencia lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la 
variable independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente. 
 
Tabla 23 
Resumen del modelo 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 258,613a ,042 ,058 
 
Además según la tabla 23, el 5.8% de la variación de la competencia lee textos escritos es 
explicado por las estrategias antes de la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
 
Tabla 24 
Variables en la ecuación 
 B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B) 
Paso 1a X1 ,873 ,298 8,587 1 ,003* 2,395 
Constante ,103 ,203 ,258 1 ,612 1,109 
 
a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: X. 















En la tabla 24 se observa que p-value*= 0.003 < 0.05 lo cual indica que la ecuación es 
significativa. Según los estudiantes, los que opinan que las estrategias antes de la lectura son 
regulares, tienen 2.4 veces mayor posibilidad de indicar que la competencia lee textos 
escritos están en  proceso.  
Hipótesis específica 2 
H0: Las estrategias durante la lectura no incide en la competencia lee textos escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador, 2019. 
H1: Las estrategias durante la lectura incide en la competencia lee textos escritos en  
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estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador, 2019. 
 
Tabla 25 
Pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo 
 Chi cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 4,659 1 ,031 
Bloque 4,659 1 ,031 
Modelo 4,659 1 ,031 
 
Decisión: Como p-value*= 0.031< 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel de 
significancia del 5% se concluye que  las estrategias durante la lectura inciden en la 
competencia lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la 
variable independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente. 
 
Tabla 26 
Resumen del modelo 
 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 262,760a ,023 ,031 
 
Además según la tabla 26, el 3.1% de la variación de la competencia lee textos escritos es 
explicado por las estrategias durante la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
 
Tabla 27 
Variables en la ecuación 
 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 1a X2 ,638 ,299 4,564 1 ,033* 1,892 
Constante ,256 ,192 1,772 1 ,183 1,292 
 


















( ) 0.103 0.873f x x 
 
Interpretación: 
En la tabla 27 se observa que p-value*= 0.033 < 0.05 lo cual indica que la ecuación es 
significativa. Según los estudiantes, los que opinan que las estrategias durante la lectura son 
regulares, tienen 1.9 veces mayor posibilidad de indicar que la competencia lee textos 
escritos están en  proceso.  
 
Hipótesis específica 3 
H0: Las VB estrategias después de la lectura no incide en la competencia lee textos escritos 
en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador, 2019. 
H1: Las estrategias después de la lectura incide en la competencia lee textos escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador, 2019. 
 
Tabla 28 
Pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo. 
 Chi cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 17,017 1 ,000 
Bloque 17,017 1 ,000 
Modelo 17,017 1 ,000* 
 
Decisión: Como p-value*= 0.000 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un nivel de 
significancia del 5% se concluye que  las estrategias después de la lectura inciden en la 
competencia lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la 









Resumen del modelo 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 250,402a ,080 ,110 
Además según la tabla 29, el 11% de la variación de la competencia lee textos escritos es 
explicado por las estrategias después de la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
 
Tabla 30 
Variables en la ecuación 
 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 1a X3 1,231 ,304 16,382 1 ,000* 3,423 
Constante -,143 ,219 ,428 1 ,513 ,867 
 
 
a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: X. 
 















En la tabla 30 se observa que p-value*= 0.000 < 0.05 lo cual indica que la ecuación es 
significativa. Según los estudiantes, los que opinan que las estrategias después de la lectura 
son regulares, tienen 3.4 veces mayor posibilidad de indicar que la competencia lee textos 











Iv.  Discusión  
 
La discusión de resultados del trabajo de investigación está enfocado a responder al objetivo 
general, que es determinar la incidencia de las estrategias de lectura en la competencia lee 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
“República de Bolivia”, de Villa el Salvador. El presente análisis se basa en las estrategias 
de lectura de Solé (2004) quién planteó las estrategias de antes, durante y después de la 
lectura. 
Los resultados que se han obtenido de la aplicación utilizó un cuestionario de la 
escala de Likert planteando preguntas cerradas, con alternativas de respuesta para cada una 
de las preguntas: 3) siempre, 2) a veces, 1) nunca. Para elaborar los 22 ítems,  de dicho 
cuestionario se consideró la relación de  los  indicadores y también de las dimensiones de la 
variable independiente estrategias de lectura. En cuanto a la variable dependiente de la 
competencia lee textos escritos, se utilizó una prueba escrita con 40 ítems con respuestas 
dicotómicas: 1= correcta y 0= incorrecta. De la misma forma, se consideró la relación de los 
indicadores y esta a su vez con las dimensiones de la variable de la competencia lee textos 
escritos. Ambos instrumentos se aplicaron a una muestra de 203 estudiantes del quinto grado 
de secundaria.  
Según los  hallazgos  recogidos y del análisis de los resultados en cuanto al objetivo 
específico 1, como la significancia bilateral de la prueba ómnibus p-valor = 0.000 resultó 
menor que 0.003 (< 0.05), permitió rechazar la hipótesis nula (H0) concluyéndose que con 
un nivel de significancia del 5% las estrategias antes de la lectura inciden en la competencia 
lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la variable 
independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello implica 
que el 5.8% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las 
estrategias antes de la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
De la misma manera, según  los resultados respecto al objetivo específico 2, como la 
significancia bilateral de la prueba ómnibus p-valor = 0.031 resultó menor que 0.05 (< 0.05), 
permitió rechazar la hipótesis nula (H0) concluyéndose que con un nivel de significancia del 
5% las estrategias durante la lectura inciden en la competencia lee textos escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la variable independiente influye de 
manera significativa  en la variable dependiente; ello implica que el 3.1% de la variación de 
la competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias durante la lectura en  
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estudiantes de 5º grado de secundaria. 
Así mismo, los resultados respecto al objetivo específico 3, como la significancia 
bilateral de la prueba ómnibus p-valor = 0.000 resultó menor que 0.05 (< 0.05), permitió 
rechazar la hipótesis nula (H0) concluyéndose que con un nivel de significancia del 5% las 
estrategias después de la lectura inciden en la competencia lee textos escritos en  estudiantes 
de 5º grado de secundaria, es decir que la variable independiente explica  de manera 
significativa en la variable dependiente; ello implica que el 11% de la variación de la 
competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias después de la lectura en  
estudiantes de 5º grado de secundaria. 
Por otro lado, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto 
al objetivo general, como la significancia bilateral de la prueba ómnibus p-valor = 0.000 
resultó menor que 0.05 (< 0.05), permitió rechazar la hipótesis nula (H0) concluyéndose que 
con un nivel de significancia del 5% las estrategias de lectura inciden en la competencia de 
lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la variable 
independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello implica 
que el 15.3% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las 
estrategias de lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
Así mismo se observa que del análisis descriptivo del total estudiantes encuestados 
sobre estrategias de lectura, el 16.7% utilizan de manera no adecuada, el 65.5% emplean  de 
manera  regular y 17.7%  de manera  adecuada; por otro lado, del total estudiantes evaluados 
sobre la competencia lee textos escritos, el 6.9%  se encuentra  en inicio, el 63.1%  está en 
proceso y  el 30% se ubica en satisfactorio. Ello implica que del total de estudiantes 
encuestados, la mayoría emplea  las estrategias de lectura de manera  regular con un 65.5% 
encontrándose en un nivel de competencia lee textos escritos que está en proceso con 63.1%. 
 Por los resultados  obtenidos en la presente investigación se ratifica lo expresado por 
Solé (2004) que las estrategias de lectura guarda estrecha relación e influye de manera 
determinante en la competencia lectora de los estudiantes. Más aún, el uso adecuado y 
permanente de estrategias de lectura mejora de manera significativa la competencia lee 
textos escritos. De la misma forma Minedu (2017) expresó que es importante el desarrollo 
de estrategias de lectura para mejorar las capacidades y habilidades de los estudiantes lograr   
la competencia de lectura. 
Así mismo, Arroyo (2017) en su trabajo de investigación estrategias de lectura en los 
niveles de comprensión lectora, comprobó que el nivel de comprensión lectora depende en 
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un  64.1% de las estrategias de lectura. La dimensión literal depende en un 39.5% de las 
estrategias de lectura. La dimensión inferencial en un 9,4%. La dimensión criterial en un 
31,7%. De igual forma, Chiri (2017) en su tesis inferencia y  la lectura como proceso, 
determinó que existe una relación  positiva, moderada, directa y de mucha significación entre 
la  inferencia y la lectura como proceso. También  se observó que existe una relación directa 
entre la inferencia y antes, durante y después  de la lectura. Los hallazgos encontrados en  la 
tesis de Guerra y Guevara (2017)  también confirman una correlación positiva entre la 





























Primera:  La investigación realizada demuestra que la hipótesis específica 1 denominada  
estrategias antes de la lectura incide en la competencia de lee textos escritos en 
estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de 
Bolivia” de Villa El Salvador; ello quedó demostrado en la prueba ómnibus 
donde el nivel de significancia bilateral fue menor que 0.05 (p valor=0.000 < 
0.05); demostrando finalmente según la prueba de Nagelkerke  el 5.8% de la 
variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias 
antes de la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
 
Segunda:  La investigación demuestra  que la hipótesis específica 2, las estrategias durante 
de la lectura incide en la competencia de lee textos escritos en estudiantes de 5º 
grado de secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa 
El Salvador; ello quedó demostrado en la prueba ómnibus donde el nivel de 
significancia bilateral fue menor que 0.05 (p valor=0.031 < 0.05); demostrando 
finalmente según la prueba de Nagelkerke  el 3.1% de la variación de la 
competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias durante de la 
lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
 
Tercera:  La investigación demuestra que la hipótesis específica 3, las estrategias después 
de la lectura incide en la competencia de lee textos escritos en estudiantes de 5º 
grado de secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa 
El Salvador; ello quedó demostrado en la prueba ómnibus donde el nivel de 
significancia bilateral fue menor que 0.05 (p valor=0.000 < 0.05); demostrando 
finalmente según la prueba de Nagelkerke  el 11% de la variación de la 
competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias después de la 
lectura en estudiantes de 5º grado de secundaria.  
 
Cuarta:  La  investigación demuestra que  la hipótesis general, las estrategias de lectura 
inciden en la competencia de lee textos escritos en estudiantes de 5º grado de 
secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El 
Salvador; ello quedó demostrado en la prueba ómnibus donde el nivel de 
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significancia bilateral fue menor que 0.05 (p valor=0.000 < 0.05); demostrando 
finalmente según la prueba de Nagelkerke  el 15.3% de la variación de la 
competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias de lectura en  
estudiantes de 5º grado de secundaria. 
 
Quinto: Así mismo, queda demostrado que el uso adecuado y permanente de estrategias 
de lectura en todo proceso lector, mejora de manera significativa la competencia 





























Primera:  Se sugiere que el Ministerio de Educación desarrolle talleres y capacitaciones de 
manera permanente sobre estrategias de lectura,  no solo para los docentes del 
área de Comunicación, sino  que involucre a todos los maestros ya que la lectura 
es transversal para  todas las áreas curriculares. 
 
Segunda:  Que las Unidades de Gestión Educativa, organicen círculos de interaprendizaje, 
donde los docentes intercambien estrategias de lectura, seleccionen  lecturas 
adecuadas por grado y  reflexionen sobre el desarrollo de la competencia lectora 
en los estudiantes.  
 
Tercera:  Que los docentes asuman de manera consciente el rol que les corresponde frente 
la competencia lectora, que se apropien de las diferentes estrategia de lectura   y 
enseñen a los estudiantes  principalmente las estrategias del antes, durante y 
después de la lectura, ya que ellas influyen de manera significativa en la 
comprensión del texto escrito. 
 
Cuarta:  Que los estudiantes se empoderen de las estrategias de lectura, que utilicen de 
manera permanente en los diferentes tipos de textos escritos que lean, porque  
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PROBLEMA PRINCIPAL 
 
¿Cuál es la incidencia de las  
estrategias de lectura en la 
competencia de lee textos escritos 
en  estudiantes de 5º grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa “República de Bolivia” 




¿Cuál es la incidencia en el 
empleo de estrategias antes de la 
lectura en la competencia de lee 
textos  escritos en  estudiantes de 
5º grado de secundaria de la 
Institución Educativa “República 
de Bolivia” de Villa El Salvador? 
 
 
¿Cuál es la incidencia del empleo 
de estrategias durante la lectura en 
la competencia de lee textos  
escritos en  estudiantes de 5º 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa “República 
de Bolivia” de Villa El Salvador? 
 
¿Cuál es la incidencia del empleo 
de estrategias después de la lectura 
en la competencia de lee textos  
escritos en  estudiantes de 5º 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa “República 
de Bolivia” de Villa El Salvador? 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la incidencia de las  
estrategias de lectura en la 
competencia de lee textos  escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria 
de la Institución Educativa “República 





Determinar la incidencia en el empleo 
de estrategias antes de la lectura en la 
competencia de lee textos  escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria 
de la Institución Educativa “República 




Determinar la incidencia del empleo de 
estrategias durante la lectura en la 
competencia de lee textos  escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria 
de la Institución Educativa “República 
de Bolivia” de Villa El Salvador. 
 
 
Determinar la incidencia del empleo de 
estrategias después de la lectura en  la 
competencia de lee textos  escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria 
de la Institución Educativa “República 





Las estrategias de lectura inciden en la 
competencia de lee textos escritos en  
estudiantes de 5º grado de secundaria 
de la Institución Educativa “República 






Las estrategias antes de la lectura 
inciden en la competencia de lee textos 
escritos en  estudiantes de 5º grado de 
secundaria de la Institución Educativa 





Las estrategias durante de la lectura 
inciden en la competencia de lee textos 
escritos en  estudiantes de 5º grado de 
secundaria de la Institución Educativa 




Las estrategias después de la lectura 
inciden en la competencia de lee textos 
escritos en  estudiantes de 5º grado de 
secundaria de la Institución Educativa 







Variable 1:   Estrategias de lectura 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles y 
rangos 
Estrategias antes de la 
lectura 
Plantea objetivos de lectura 
Activa sus conocimientos  
previos 



























Estrategias después de la 
lectura 
Identifica la idea principal 
Elabora resúmenes  





Variable 2:  Competencia lee textos escritos 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles y 
rangos 

















Infiere e  interpreta  Establece conclusiones 
Deduce ideas 
Explica la intención del autor 
Deduce relaciones lógicas 









Reflexiona  Opina sobre el contenido 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 
Anexo  2: Instrumentos de recolección de datos 
 
INTRUMENTO 1: CUESTIONARIO 
 




Estimado estudiante, la presente encuesta tiene como propósito recoger información sobre las estrategias de lectura 
queempleas  en tu proceso lector. 
Te solicitamos  sinceridad en las respuestas.  Gracias por tu  colaboración. 
Marca con “X”  en el recuadro que corresponda según tu apreciación personal (marca solo una opción). 
Considera la  siguiente valoración: 
 
1. Significa que NUNCA realizas esa acción. 
2. Significa que A VECES realizas esa acción. 






























VARIABLE: ESTRATEGIAS DE LECTURA 
   
 
DIMENSIÓN 1: Estrategias antes de la lectura 
   
1 Antes de leer un texto me planteo por lo menos un objetivo  de lectura. 
 
   
2 Antes de leer  un texto me siento motivado por algún propósito de 
lectura. 
   
3 Antes de leer reconozco el tipo de texto. 
 
   
4 Antes de leer me pregunto qué sé del texto en función al título o  
imágenes presentes en el texto.  
   
5 Antes de leer identifico  imágenes, título, gráfico, recursos textuales 
para predecir el contenido del texto. 
   
6 Anticipo el tema del texto en función  al  título o imágenes que me 
presenta el texto. 
   
 
DIMENSIÓN 2: Estrategias durante la lectura 
   
7 Durante la lectura planteo algunas predicciones en función al texto que 
estoy leyendo. 
   
8 Durante la lectura compruebo mis predicciones planteadas. 
 
   
9 Durante la lectura me planteo interrogantes en función a datos 
relevantes del  contenido del texto. 
   
10 Durante la lectura me formulo  preguntas a medida que voy avanzando 
con la lectura  del texto. 
   
 
 
11 Durante la lectura    busco  aclarar las dudas que se me presentan a 
través de la deducción. 
   
12 En el proceso de la lectura deduzco el significado de una palabra 
desconocida en función al contexto. 
   
 
DIMENSIÓN 3: Estrategias después de la lectura 
   
13 Después de leer puedo identificar  o deducir la idea principal del texto.    
14 Al finalizar la lectura puedo  decir con mis propias palabras la idea 
central del texto.  
   
15 Después de la lectura  puedo diferenciar la idea principal  de las ideas 
secundarias del texto. 
   
16 Después de leer  diferencio entre el tema y la idea principal del texto.    
17 Después de la lectura puedo elaborar  un  resumen del texto leído. 
 
   
18 Para elaborar resúmenes considero las ideas principales del texto. 
 
   
19 Cuando voy a elaborar un resumen respeto lo expuesto por el autor. 
 
   
20 Al resumir un texto  parafraseo el texto base de manera pertinente 
 
   
21 Al finalizar la lectura  respondo las preguntas planteadas del contenido 
del texto. 
   
22 Después de la lectura formulo  preguntas para comprobar si entendí el 
texto. 






















































































































































































































Anexo 4: Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO 
BASE DE  DATOS  ESTRATEGIAS DE LECTURA  
EST. 
ESTRATEGIAS 





ESTRATEGIAS DESPUES DE LA 
LECTURA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 2 2 3 2 3 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 
2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
5 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
6 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
7 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
8 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
9 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
10 2 2 3 1 3 1 3 2 2 3 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2 2 1 
11 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 
12 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 
13 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 
14 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 
15 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 3 3 3 2 1 
16 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 
17 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
18 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
19 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
20 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 
21 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 
22 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
23 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
24 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
25 2 1 2 2 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 
26 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
27 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
28 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
29 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 
30 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 1 
31 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 2 2 
32 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 






























Anexo 7: Otras evidencias 
BASE DE DATOS 
CUESTIONARIO ESTRATEGIAS DE LECTURA  
N° 
ESTRATEGIAS 





ESTRATEGIAS DESPUES DE LA 
LECTURA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 1 2 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 
4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
5 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 
6 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 
7 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
8 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
9 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
10 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
11 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
12 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 
13 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 
14 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
15 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 
16 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 
17 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 2 2 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 
19 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 
20 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
21 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
22 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 
23 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 
24 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
25 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 
26 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
27 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
28 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
29 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 
30 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
31 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
32 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 
33 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
34 2 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 
35 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
36 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 
37 1 2 2 1 3 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 
38 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 
39 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 
40 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 
41 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 
42 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
43 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
44 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
45 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
46 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 1 
47 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 
48 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 
49 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
50 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
51 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
52 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 
53 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 
54 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
55 1 1 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 
56 2 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 
57 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 
58 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
59 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
 
 
60 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 
61 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 
62 1 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 
63 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 
64 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 
65 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
67 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
68 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 
69 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
70 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
71 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
72 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
73 1 2 1 3 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
74 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
75 2 3 2 1 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
76 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
77 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
78 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
79 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
80 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 3 2 
81 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 1 3 1 
82 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
83 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 
84 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
85 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 
86 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 
87 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 3 1 
88 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 
89 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
90 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 
91 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 
92 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
93 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 
94 2 3 1 1 2 1 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
95 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
96 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
97 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
98 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
99 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 1 
100 2 2 3 1 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
101 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
102 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 1 
103 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
104 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
105 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 
106 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 
107 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 
108 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
109 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 1 
110 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 
111 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 
112 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
113 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
114 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 
115 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 
116 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
117 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
118 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
119 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
120 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 
121 1 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 
122 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
123 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
124 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
125 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
126 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 
127 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
128 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 
129 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
130 2 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 
131 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
132 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
 
 
133 2 3 1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 
134 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 
135 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 
136 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 
137 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
138 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
139 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
140 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 
141 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
142 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
143 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
144 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
145 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 1 3 
146 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 
147 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
148 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
149 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 
150 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 
151 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 
152 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
153 3 2 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 
154 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
155 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
156 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
157 3 2 1 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 
158 2 2 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
159 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 3 3 
160 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
161 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 
162 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
163 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
164 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 
165 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
166 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
167 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
168 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
169 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 
170 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 
171 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 
172 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 
173 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 
174 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
175 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
176 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
177 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 
178 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
179 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1 3 3 2 3 1 
180 1 2 1 2 3 3 3 3 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 
181 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
182 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
183 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
184 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 
185 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 
186 1 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 1 3 2 
187 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 
188 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
189 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 
190 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
191 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
192 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
193 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
194 2 2 1 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 
195 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
196 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 
197 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
198 1 1 2 3 3 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 
199 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
200 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
201 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 
202 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
203 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
 
 
COMPETENCIA LEE TEXTOS ESCRITOS                                                             
N° 
Obtiene información Infiere e  interpreta  Reflexiona  
1 2 3 5 12 13 14 21 26 27 32 33 35 4 6 7 8 10 11 15 16 17 20 22 23 24 28 29 30 31 34 36 37 38 39 40 9 18 19 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
8 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
11 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
12 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
15 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
17 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
22 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
23 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
25 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
26 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
27 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
28 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
30 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
34 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
35 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
37 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 
 
 
38 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
39 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
43 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
44 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
45 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
47 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
48 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
49 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
50 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
51 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
52 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
53 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
54 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
56 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
57 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
58 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
62 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
63 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
65 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
66 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
67 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
69 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
70 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
71 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
72 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
74 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
75 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
76 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
77 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
79 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
80 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
81 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
 
 
82 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
83 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
84 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
85 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
86 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
87 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
88 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
89 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
90 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
91 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
92 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
93 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
94 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 
95 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
96 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
97 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
98 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
99 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
100 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
101 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
102 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
103 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
104 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
105 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
106 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
107 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
108 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
109 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
110 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
111 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
112 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
113 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
114 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
115 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
116 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
117 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
118 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
119 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
121 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
122 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
123 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
124 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
125 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
 
 
126 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
127 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
128 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
129 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
130 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
131 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
132 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
133 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
134 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
135 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
136 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
137 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
138 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
139 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
140 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
141 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
142 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
143 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
144 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
145 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
146 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
147 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
148 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
149 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
150 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
151 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
152 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
153 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
154 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
155 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
156 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
157 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
158 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
159 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
160 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
161 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
162 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
163 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
164 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
165 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
166 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
167 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
168 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
169 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
 
 
170 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
171 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
172 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
173 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
174 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
175 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
176 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
177 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
178 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
179 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
180 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
181 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
182 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
183 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
184 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
185 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
186 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
187 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
188 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
189 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
190 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
191 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
192 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
193 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
194 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
195 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
196 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
197 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
198 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
199 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
200 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
201 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
202 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 





1. Título    
Estrategias de lectura en la competencia lee  textos escritos en  estudiantes, Institución 




Br. Bertha Rojas Alfaro 
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Estudiante del Programa Maestría en Educación de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo. 
3. Resumen 
El trabajo  de investigación denominado Estrategias de lectura en  la competencia lee textos 
escritos, en estudiantes del 5º grado de secundaria, de la Institución Educativa “República 
de Bolivia” de Villa  el Salvador, tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de 
las  estrategias de lectura en la competencia  lee textos  escritos. 
La investigación se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, tipo de investigación 
básica, de diseño  no experimental, correlacional causal,  la muestra de tipo no probabilístico 
intencional, para el recojo de la información, se utilizó dos instrumentos,   para las estrategias 
de lectura  un  cuestionario y en la competencia lee textos escritos se empleó una prueba de 
comprensión. Se trabajó con una muestra de 203 estudiantes de educación secundaria.  
Los resultados manifestaron que las estrategias antes de la lectura inciden en la 
competencia lee textos escritos en estudiantes del 5º grado de secundaria, es decir que la 
variable independiente explica o influye de manera significativa en la variable dependiente; 
ello implica que el 5.8% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado 
por las estrategias antes de la lectura en  los estudiantes. En cuanto a las estrategias durante 
la lectura, también inciden en la competencia lee textos escritos, es decir que la variable 
independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello implica 
que el 3.1% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las 
estrategias durante la lectura. Así mismo,  las estrategias después de la lectura, inciden en la 
competencia lee textos escritos en  los estudiantes, es decir que la variable independiente 
explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello implica que el 11% de 
 
la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias después de 
la lectura. Con ello queda demostrado que las estrategias de lectura inciden de manera 
significativa en la competencia lee textos escritos. 
 
 Estrategias de lectura, competencia lectora,   textos escritos. 
 
4. Abstract 
The research work entitled Reading strategies in competence reads written texts, in 5th-
grade-high-school students, from the educational institution “Republica de Bolivia” from 
Villa el Salvador, had as its main target to determine the incidence of reading strategies in 
the competence reads written texts. 
The research was developed within the quantitative approach , kind of basic research, 
of non-experimental design, causal correlation,  it is was used two instruments for the 
gathering of information , a questionnaire for independent variable reading strategies and a 
test of comprehension for the dependent variable reads written texts. It is was worked with 
an intentional non-probabilistic sample of 203 students between women and men of 5th 
grade of high school. 
The results show that the strategies before the reading is influence in the competence 
reads written texts in 5th-grade-high-school students,  that the independent variable explain 
or affect, in a significant way, in the dependent variable. It means that the 5.8% of the 
variation of the competence reads written texts is explained for the strategies before the 
reading in the students. About the strategies during the reading also influence in the 
competence reads written texts, again the independent variable explain or affect, in a 
significant way, in the dependent variable. It generates that the 3.1% of the variation of the 
competence reads written texts is explained by the strategies during the reading. Likewise, 
the strategies after reading, influence in competence reads written texts at the students,  that 
the independent variable explain or affect, in a significant way, in the dependent variable. It 
implies that the 11% of the variation of the competence reads written texts is explained by 
the strategies after the reading. With that is demonstrated that the strategies influence, in a 
significant way, in the competition reads written texts at the students using the Logistic 
Regression test. 
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6..  Introducción 
En los últimos años, el Perú ha tenido un crecimiento ligero en las  diferentes evaluaciones 
de comprensión lectora, sin embargo, resulta aún insuficiente, ya que un buen número  de 
estudiantes no han logrado las competencias lectoras de manera satisfactoria. Esto refleja  
los serios problemas por los que atraviesa el sistema educativo,  dificultades  que impiden el  
desarrollo óptimo de  las habilidades lectoras. Frente a ello los docentes nos planteamos retos 
permanentemente, ya que somos conscientes de la importancia de la lectura en el proceso de 
aprendizaje y más aún del uso de las diferentes estrategias para mejorar y lograr  las 
competencias de lectura. Para Solé (2004) las estrategias de lectura son procedimientos, 
medios o recursos de un nivel elevado, que ayudan al proceso de comprensión y a la 
adquisición de nuevos conocimientos. 
 Las diferentes  investigaciones han planteado la imperiosa necesidad de implementar 
estrategias de lectura como el  antes, durante y después de la lectura, que facilitan una 
comprensión más profunda de los diferentes textos escritos que se les presente al estudiante. 
De  esa manera se desarrolla las diferentes capacidades lectoras, no solo de comprensión 
explícita sino  de inferencia, interpretación y reflexión del texto escrito. Según Solé (2004) 
las estrategias antes de la lectura se desarrollan previo al proceso lector, como plantear 
objetivos de lectura, rescatar los saberes previos y realizar predicciones. En cuanto a plantear 
objetivos de lectura se considera  los propósitos por el cual leemos un texto, podemos leer 
para obtener información, para seguir instrucciones, leer para aprender, leer para disfrutar la 
lectura, leer para un examen, etc. Considerando objetivos de lectura podemos  comprender 
mejor el texto.  En relación a  los saberes previos Solé (2004) manifestó que si el lector posee 
un conocimiento previo sobre el tema que se va a desarrollar, tiene mayor posibilidad de 
poder atribuirle un significado. Muchas veces no se logra el aprendizaje significativo en el 
estudiante y la causa de ello es que el lector no posee los saberes previos que son básicos 
para enfrentar el texto que leerá. Según Parodi (2011) el lector al comprender un texto invoca 
a sus saberes previos, desarrolla deducciones lógicas, retiene datos y contenidos    del texto, 
de manera creativa y crítica. Para deducir, inferir acerca de un determinado tema del texto 
es necesario considerar los conocimientos previos del estudiante. Además, antes de una 
lectura  se puede   predecir el texto  a través del título, la estructura textual,  una imagen o 
los elementos paratextuales que presenta la lectura.  Esta estrategia hace  lo posible para 
conectarnos con el texto escrito. 
 
Las estrategias durante la lectura  según Solé (2004) son aquellas utilizadas durante 
el proceso de la lectura ya que  la mayor parte del esfuerzo lector se desarrolla en esta etapa 
de la lectura. Es donde se evidencia la esencia del proceso lector, aquí se encuentra el grueso 
del esfuerzo y actividad lectora. Durante la lectura se debe considerar las siguientes 
estrategias: formular predicciones, plantearse preguntas y aclarar dudas. Para Condemarín 
(2013) en el proceso lector, los estudiantes van formulando predicciones, anticipando lo que 
el autor va a manifestar. Por ello después de leer un párrafo los estudiantes se detienen y  
plantean preguntas: ¿Qué piensan qué va a suceder a continuación? ¿Cómo terminará la 
historia?  Sus respuestas son hipótesis que serán corroboradas o no según el avance de  la 
lectura. Las estrategias para aclarar dudas acerca del texto, busca comprobar preguntándose 
así mismo, sobre el significado del texto. Estas aclaraciones buscan explicar sobre algunas 
dudas que el texto plantea. Ello implica que el estudiante sea capaz de relacionar, asociar lo 
conocido para llegar a la interpretación del texto (Muñoz y  Ocaña, 2016). Todo esto se 
puede enseñar al estudiante, que aprenda a utilizar el contexto para interpretar el significado 
de una palabra desconocida.   
Las estrategias después de la lectura son aquellas que ayudan a comprender el texto 
escrito al finalizar el proceso de lectura. Entre las estrategias se considera la identificación 
de la idea principal, la elaboración de resúmenes y por último la formulación y respuestas 
de preguntas. Estas estrategias también pueden considerarse durante la lectura, pero que se 
adaptan mejor en la comprensión de textos después de la lectura. 
En cuanto a la idea principal, es el enunciado más importante para interpretar el tema 
del texto. Puede estar expreso en el texto y encontrarse en alguna parte del texto o también 
puede presentarse de manera implícita. Es decir que la idea principal es el enunciado que 
expresa el mensaje central que se desea transmitir al lector y constituye el núcleo del párrafo, 
es en torno al cual se desarrollan las demás ideas. Si es explícita puede ubicarse al inicio, al 
centro o al final del párrafo. Si la idea principal está implícita se tiene que deducir del texto. 
La idea principal puede expresarse en una oración simple o en frases coordinadas. Identificar 
la idea principal permite extraer lo más importante del texto.   Por ello, Hernández y 
Quinteros (2007)   plantearon que en la actualidad, existe un acuerdo entre los autores para 
admitir que la habilidad para extraer la información relevante del texto califica a una persona 
como buen lector o lector competente. Otra estrategia que se consideró después de la lectura 
es el  resumen, elaborar un resumen es necesario en toda actividad de aprendizaje. Resumir 
un texto es omitir toda la información que no es relevante y   se puede reemplazar conceptos 
 
y proposiciones por términos generales (Solé, 2004). Para ello, es necesario que los 
estudiantes discriminen la información relevante de lo complementario, empleando en ello 
diferentes estrategias. Cooper (1998) sugirió que para preparar a los estudiantes en la 
capacidad de resumir párrafos del texto que lee, es indispensable que ubiquen el tema del 
texto, luego descartar ideas complementarias y formar esas ideas en párrafos. La  última 
estrategia después de la lectura es la formulación y respuesta de preguntas. El lector  que es 
capaz de formularse preguntas pertinentes sobre el texto que está leyendo está mejor 
preparado para regular su proceso lector y su comprensión será  eficaz. 
 Además los estudios han demostrado que a mayor uso de estrategias  lectoras, será 
mayor el logro de la competencia de textos escritos. Por ello es necesario empoderar a los 
estudiantes de diferentes estrategias para que realicen una comprensión lectora autónoma y 
significativa. 
 En cuanto a la variable de la competencia lee textos escritos, Según Minedu 
(2017) el estudiante al culminar el quinto grado  de secundaria debe haber logrado el nivel 
VII de los estándares de aprendizaje de la competencia lee diversos tipos de texto escrito en 
su lengua materna. Ello implica que debe comprender textos con estructuras complejas, 
vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está 
en distintas partes del texto, interpreta el texto considerando la información relevante y de 
detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas 
posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición 
sobre las relaciones de poder que se presente. La competencia lee textos escritos,  consideró 
las siguientes dimensiones: Obtiene información, infiere e interpreta y reflexiona. 
 En relación a  obtener información, Minedu (2017) expresó que el estudiante obtiene y 
recepciona la información que le presenta el texto escrito de forma literal sin necesidad de 
realizar deducciones o interpretaciones, una de las primeras actividades que realiza el 
estudiante frente un texto es recuperar la información, reconociendo de manera literal lo 
escrito por el autor, tiene que ser lo más relevante del texto, dejando de lado las ideas 
secundarias o complementarias. Para Pinzás (2008) obtener información significa 
comprender la nueva información que el texto presenta explícitamente, entender lo que el 
texto expresa.  
 En cuanto a infiere e interpreta, Minedu (2017) expresó que un estudiante al inferir e 
interpretar desarrolla procesos cognitivos donde deduce los significados de los diversos 
textos escritos al señalar el significado de lo leído, plantea sus conclusiones considerando 
 
los conocimientos previos o algunos indicios que se encuentra en el texto y la realidad donde 
se encuentra. La inferencia o interpretación se refiere a la elaboración de ideas o elementos 
que no se encuentra explícito en el texto y uno tiene que deducir dicha ideas. 
 Para lograr la capacidad de reflexiona, el lector se aleja de las ideas que el autor presenta 
en el texto, a la vez toma distancia de los medios empleados para comunicar el mensaje y 
evalúa si son pertinentes o no. Para tomar una postura frente al texto leído se debe considerar 
la forma y el contenido de ello.  El estudiante debe opinar reflexivamente sobre el texto que 
lee utilizando argumentos que demuestren que sí lo comprendió, esto es un nivel complejo 
en el proceso de lectura. Por ello los docentes tienen que desarrollar diferentes estrategias 
para lograr dicha capacidad. Asimismo, Dogan & Tosun (2019) manifestaron que la 
capacidad de reflexionar desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes, donde se 
evidencia un juicio resuelto y autorregulador, que da como resultado interpretación, análisis, 
evaluación e inferencia;  en todo momento el pensador crítico está  bien informado, con una 
mente abierta, prudente en sus juicios, claro sobre los temas y ordenado en asuntos 
complejos. Por ello  Liu (2019) manifestó que en pleno siglo XXI, con el avance vertiginoso 
de la informática, los estudiantes están cada vez más rodeados de información, por lo que es 
importante aprender a seleccionar, analizar, juzgar y evaluar la información que 
necesitamos, esto quiere decir que debemos  leer de manera crítica y no asimilar con 
pasividad la información que nos presentan. 
 
7.  Metodología 
El estudio realizado empleó el método hipotético deductivo. Según Hernández, Fernández y 
Baptista  (1999) este método permitirá contrastar la hipótesis planteada, a través de un diseño 
sistematizado ya que está en la búsqueda constante de la objetividad en cuanto a la medida 
de la variable estrategias de lectura en la competencia lee  textos escritos. Por lo tanto, el 
método utilizado permitirá comprobar la verdad o falsedad de las hipótesis. Según el enfoque 
de investigación es cuantitativa. Según su finalidad es una investigación  básica ya que  
registra conocimientos nuevos en determinados campos. 
El diseño de investigación trabajado es no experimental, la investigación se realiza 
sin manipular deliberadamente las variables. Dentro del diseño no experimental se encuentra 
la  investigación correlacional causal, donde la investigación mide dos o más variables, 
 
donde  primero observa si estas variables están o no relacionadas entre sí, para luego analizar 
la relación causal entre las variables.  
Para opreracionalizar la variable estrategias de lectura se consideró la propuesta de 
Solé (2004), quien definió a las estrategias de lectura como procedimientos, medios o 
recursos de nivel elevado, que ayudan al proceso de comprensión   y a la adquisición de 
nuevos conocimientos. 
La  variable  dependiente es la competencia lee textos escritos  donde Minedu (2017) 
definió como la capacidad que tiene el estudiante para comprender de manera crítica diversos 
tipos de textos escritos con estructuras complejas con vocabulario variado y especializado 
en variadas situaciones comunicativas.  
La población de estudio consideró a los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa República de Bolivia. En cuanto a la muestra, Hernández, et.al (1999)  
manifestaron que es un  subgrupo de toda la población con ciertas cualidades de la población, 
El muestreo realizado fue no probabilístico intencional. De acuerdo con Sánchez y Reyes 
(2009) el muestreo no probabilístico, es aquel  donde no se conoce la probabilidad de cada 
uno de los elementos de la población de ser seleccionado en una sola muestra.  
 Por ello, la muestra seleccionada pertenece solo a los 203  estudiantes del  quinto 
grado de educación secundaria. Una vez seleccionado la muestra adecuada, de acuerdo al 
problema e hipótesis planteado, se procede a recolectar los datos para ello se selecciona los 
instrumentos de medición de las variables, un cuestionario para medir las estrategias de 
lectura y una prueba de comprensión para la competencia lee textos escritos.  
 
8. Resultados 
En cuanto a las estrategias de lectura, se observa que, del total estudiantes encuestados sobre 
estrategias de lectura, el 16.7% opinan que no es adecuada, 65.5% que es regular y 17.7% 
que es adecuada. Se  observa que, del total estudiantes encuestados sobre estrategias antes 
de la lectura, el 26.1% opinan que no es adecuada, 52.2% que es regular y 21.7% que es 
adecuada. Se observa que, del total estudiantes encuestados sobre estrategias durante la 
lectura, el 33% opinan que no es adecuada, 45.8% que es regular y 21.2% que es adecuada. 
Se observa que, del total estudiantes encuestados sobre estrategias después de la lectura, el 
14.8% opinan que no es adecuada, 58.6% que es regular y 26.6% que es adecuada.  
 
Así mismo en la variable de la competencia lee textos escritos se observa que, del 
total estudiantes evaluados, el 6.9%  está en inicio, 63.1%  está en proceso y 30% en 
satisfactorio. 
 En relación a la prueba de hipótesis general, las estrategias de lectura inciden en la 
competencia de lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria de la Institución 
Educativa “República de Bolivia” de Villa El Salvador, 2019. Es decir que la variable 
independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente. 
Hipótesis específica 1: Las estrategias antes de la lectura incide en la competencia 
lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la variable 
independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente 
Hipótesis específica 2: Concluye que  las estrategias durante la lectura inciden en la 
competencia lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la 
variable independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente. 
 Hipótesis específica 3: Se concluye que  las estrategias después de la lectura inciden 
en la competencia lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que 
la variable independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente. 
Finalmente, la competencia lee textos escritos depende en gran porcentaje de las estrategias 




La discusión de resultados del trabajo de investigación está enfocado a responder al objetivo 
general, que es determinar la incidencia de las estrategias de lectura en la competencia lee textos 
escritos de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “República 
de Bolivia”, de Villa el Salvador. El presente análisis se basa en las Estrategias de lectura de 
Solé (2004) quién plantea las estrategias de antes, durante y después de la lectura. 
A continuación, se presenta los resultados que se han obtenido de la aplicación de los 
instrumentos de medición de las variables. Para la variable estrategias de lectura se utilizó un 
cuestionario de la escala de Likert planteando preguntas cerradas, con alternativas de respuesta 
para cada una de las preguntas: 3) siempre, 2) a veces, 1) nunca. Para elaborar las 22 items,  de 
dicho cuestionario se consideró la relación de  los  indicadores y también de las dimensiones de 
la variable: estrategias de lectura. En cuanto a la variable de la competencia lee textos escritos, 
se utilizó una prueba escrita con 40 items con respuestas dicotómicas: 1= correcta y 0= 
 
incorrecta. De la misma forma, se consideró la relación de los indicadores y esta a su vez con las 
dimensiones de la variable: Competencia lee textos escritos. Ambos instrumentos se aplicaron a 
una muestra de 203 estudiantes del quinto grado de secundaria. 
De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al objetivo 
específico 1, como la significancia bilateral de la prueba ómnibus p-valor = 0.000 resultó 
menor que 0.003 (< 0.05), permitió rechazar la hipótesis nula (H0) concluyéndose que con 
un nivel de significancia del 5% las estrategias antes de la lectura inciden en la competencia 
lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la variable 
independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello implica 
que el 5.8% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las 
estrategias antes de la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
Igualmente, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al 
objetivo específico 2, como la significancia bilateral de la prueba ómnibus p-valor = 0.031 
resultó menor que 0.05 (< 0.05), permitió rechazar la hipótesis nula (H0) concluyéndose que 
con un nivel de significancia del 5% las estrategias durante la lectura inciden en la 
competencia lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la 
variable independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello 
implica que el 3.1% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por 
las estrategias durante la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
Así mismo de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al 
objetivo específico 3, como la significancia bilateral de la prueba ómnibus p-valor = 0.000 
resultó menor que 0.05 (< 0.05), permitió rechazar la hipótesis nula (H0) concluyéndose que 
con un nivel de significancia del 5% las estrategias después de la lectura inciden en la 
competencia lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la 
variable independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello 
implica que el 11% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las 
estrategias después de la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
Por otro lado, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto 
al objetivo general, como la significancia bilateral de la prueba ómnibus p-valor = 0.000 
resultó menor que 0.05 (< 0.05), permitió rechazar la hipótesis nula (H0) concluyéndose que 
con un nivel de significancia del 5% las estrategias de lectura inciden en la competencia de 
lee textos escritos en  estudiantes de 5º grado de secundaria, es decir que la variable 
independiente explica o influye significativamente en la variable dependiente; ello implica 
 
que el 15.3% de la variación de la competencia lee textos escritos es explicado por las 
estrategias de lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
Así mismo se observa que del análisis descriptivo del total estudiantes encuestados 
sobre estrategias de lectura, el 16.7% opinan que no es adecuada, 65.5% que es regular y 
17.7% que es adecuada; por otro lado, del total estudiantes evaluados sobre competencia lee 
textos escritos, el 6.9%  está en inicio, 63.1% que está en proceso y 30% satisfactorio. Ello 
implica que del total de estudiantes encuestados, la mayoría opina que las estrategias de 
lectura son regulares con 65.5% encontrándose en un nivel de competencia lee textos escritos 
que está en proceso con 63.1%. 
 Por los resultados  obtenidos en la presente investigación se ratifica lo expresado por 
Solé (2004) que las estrategias de lectura guarda estrecha relación e influye de manera 
determinante en la competencia lectora de los estudiantes. Más aún, el uso adecuado y 
permanente de estrategias de lectura mejora de manera significativa la competencia lee 
textos escritos. Así mismo Minedu (2017) expresó que es importante el desarrollo de 
estrategias de lectura para desarrollar las capacidades y habilidades de los estudiantes para 
el logro de la competencia de lectura. 
Por ello, Arroyo (2017) en su trabajo de investigación estrategias de lectura en los 
niveles de comprensión lectora, comprobó que el nivel de comprensión lectora depende en 
un  64.1% de las estrategias de lectura. La dimensión literal depende en un 39.5% de las 
estrategias de lectura. La dimensión inferencial en un 9,4%. La dimensión criterial en un 
31,7%. De igual forma, Chiri (2017) en su tesis inferencia y  la lectura como proceso, 
determinó que existe una relación  positiva, moderada, directa y de mucha significación entre 
la  inferencia y la lectura como proceso lectura. Asimismo se observó que existe una relación 
directa entre la inferencia y antes, durante y después  de la lectura. Los hallazgos encontrados 
en  la tesis de Guerra y Guevara (2017)  también confirman una correlación positiva entre la 
comprensión lectora de un texto y el uso de estrategias de lectura. 
 
10. Conclusiones 
 La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis específica 1, las 
estrategias antes de la lectura incide en la competencia de lee textos escritos en estudiantes 
de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “República de Bolivia” de Villa El 
Salvador; ello quedó demostrado en la prueba ómnibus donde el nivel de significancia 
bilateral fue menor que 0.05, demostrando finalmente según la prueba de Nagelkerke   que  
 
la competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias antes de la lectura en  
estudiantes de 5º grado de secundaria. 
La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis específica 2, las 
estrategias durante de la lectura incide en la competencia de lee textos escritos en estudiantes 
de 5º grado de secundaria, ello quedó demostrado en la prueba ómnibus y  finalmente según 
la prueba de Nagelkerke  la competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias 
durante de la lectura en  estudiantes de 5º grado de secundaria. 
 La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis específica 3, las 
estrategias después de la lectura incide en la competencia de lee textos escritos en estudiantes 
de 5º grado de secundaria, ello quedó demostrado en la prueba ómnibus donde el nivel de 
significancia bilateral fue menor que 0.05,  demostrando finalmente según la prueba de 
Nagelkerke   que la competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias después 
de la lectura en estudiantes de 5º grado de secundaria.  
 La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis general, las estrategias 
de lectura inciden en la competencia de lee textos escritos en estudiantes de 5º grado de 
secundaria; ello quedó demostrado en la prueba ómnibus donde el nivel de significancia 
bilateral fue menor que 0.05, demostrando finalmente según la prueba de Nagelkerke  que 
la competencia lee textos escritos es explicado por las estrategias de lectura en  estudiantes 
de 5º grado de secundaria. 
Así mismo, queda demostrado que el uso adecuado y permanente de estrategias de 
lectura en todo proceso lector, mejora de manera significativa la competencia lee textos 
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